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Vul. 1. Mesilla, Xi'w Mcxiro. atuixiay'X.fVcinlier 10, 1877. . X62l.
- Iffrafcsswnal (fjtrdi. F;U)M Oi lt KEGl'LAR SAX "AXILLNIQ uret!,r,-- out; a:ilwt.,-- .any Mrxk-t- n oa '."uur. ('OklíESl'OSJL'tXT. í 'le commits 9 crime, he is received with
.
-- .
.v.-
-i,- -..
n ci'vrf-- ; hfmcrcr. it ww on'y a 44 X'gaer
Biirl r"t! t:ai-- , ami -- tiiTr . iy" h ha--J
a ni.or " in in - h ,' will initalT
rt-i- i i hi- - hamU hy t!.; tiiue tho tnil conic
open, arius.HTi me t.ui.-- r -- oe; me oniy way 1,Sax Antonio. Tf.xV. I, " stop tJi '" international " business ' to gr- -
ribitil rn,l .l't-rt- r Ti.iríl i:nn.r( j n. jwwdwoiítu. m. i.OJb-- a Mil rrsi.le'iée Xl.nin Street. La truer. '. M. ,
OI R RAILRO,U.
-
, ; Kith d; i,f tD owiaKi! ft! lnitei r!ate4i?)nci' my !a.--.t lln S;iiirfi-t- " Mi ttmi& trtx.iis ' -
aiiil ?'iiif. it was a -- ii(trii: rn me'wTvtinl ". íavab. fad theHaving tK Óa;'!!! to gii iwn tle
muilii rd at thgOfiio- - ant! residence Maílla, New Mexico,
"'
amount of . tck Ix'itiir siiiji-i- i from this
point; t!ie train ba'l over twenty tars and
near!v ail loailed .wtth.cattle. honw anJ
W. l'i.A( K, M. I.AV
Offlr on M.iin llaa. Nrnr Mfiico.
AV
in otlirlttlt was imtí't.iii' wcjitli! 'was i TJie war exriiei:i.-n- t seem to Ik- - aomenhat
ful B!!1 fMrytl.iíi:; ofT ry mixith!y. , albiyol, tlioiisrh all ejw in thi (.art of thebut there ivas not that rr x't influx of stran- -
. country, are turned towatiN U'u!iini;tim,
íT'r, wc all hail I en led fo rxjirci ; J nl the iit:ia of C'otit;r-- s is eatriv
of rotmtiti!?' them !.y..!;i)a:inN. wt did not j watched. Many ere heraaae i
iiave the huii.ir.-íisyíín- a v ry few hundred " Uncle H.ith." in hi m faiiwl to make Í
would co-- .t aU triva!. (.rent j.r 'i:ir:.tions ay ujmii r mr reSajia " witli the Í
had Wen inrji!, imd two or thn'e thousand " Sist-- r lti..uMic " acivirii the river: it is now
visitor.-- co:tfd have :vnr .11 eiteriaiued. heiieved tiiat n) si'tiou will.!, taken until
hnt
'thry' e.iiiH- - not; tho-- é that id come the H- - guiar of Congri.-s- . and if j
Heein to have he n fully saiíité'd with the
'
soinetliin-- j int dm then. w? in Texas wiil I
(!)mtkkt Arr-i:N- f V.
A I tornear al I Lit- - l rni-ei- . , I' Jr !'(M(tkntiMt givt'li to nil htiiiii tulrtt-t- Pl to tipf rair.
sheep. Our uierchariW are tnjyirjf anl shij-tán- g
alarbe iinóuut of wool. Which coin-ma-
3 a letter rie lurs thtn at any other
int in the Xtate it is expected' that at
leat a million uu h wili be handle! here
this fall atfd winter.
0,iiinewP!-t- . OtfiVe .sill. Ie rwly for oc- -
rra.-iiii- t 111 nil the Cimf'. uf ta anil l:iiill 11
R. NewcuMit,
Atlorny in(t ('uaoclur. U 1, La .O'ikt. iveiionie tlM'v n.feived. I fee! like - wading in a little ''ore"" if we Jixufiiigiiy-jm the 1 -- t if Nfivcim-.r-r-i- t wili- -1'atU Hi e" ntTl "FATlt.- -. -- rntyc Wfn tSeneK "fadüfrf
-..
Ai cor-li!- ) tii itoirramme our Fair was in- - ; i cxhaittil. 41 Forliearam e- - ha ceasel to '
Ailvrarr at law, Mr.ill. . H. I'i hi
a I Ilic f'uiirts nl Uw iml Kijultv in llir Trrrit't'. aiigiiratü'l
on the ? in-- t.. and hid fair to i lit a virtue, and tliiuc have come to tiiat
he a gr ind i.ree4-th-e day 'of opening was pims, when if the Xationai Gitvcrntuent fail :
one of tiioe lively fall d.iv , tiiat are iecu-- . . to make the nM ample provision for the
liar to our T'X:u climateneither too hot protivtion of the citizens f Texaí; and iui- -
or too eohl. Ju-- t the er for .out tr raucitr from thewj thievlu munh-riair- . i
' M T JUNES;AV
have the tegular patent bras boxes, and all
other-moder- n convenieue-s- , and will' he a
great üiprorenvnt on our present ante dilu-
vian style of oti'ue. '
While I have In-e-n writing, the wather
ha heciuite favorable; the wind is from the
north. a.l ail hope Cora char day
in order that "our Fair " may go on.
ALL.
Allorarr at . 'c M :c
iohxm! cinv.
'J ttrafir at ijtw. Kiher City, lirint Vvn; ' 1
' Will praet!et in al ttie Oniric i( Ijí aiúl i
tqaitv In N- - llriK-o- . fniut ilii-iilii- iivni 1.1 :
all liiituirvi.
"
.';;. . ; .' ; .; 7
I.EX. A. lr. 4 Í KN. - '
...'.... j . - i
Alloraey al l.nw . l.iiunhi. IJnrola Cu.. S, M. i
A IASTARtLV OfTRAKE IX ftlE" XABE Of
i:i:i.K.ii.
cvivies of all kTiTdí; "the attvliditiicc if the t raid, why the Texan aretvery ;
Fair urounds was very lar-1- , much -- Tarje'F liable tairotect thYuwelrca even if ''they
than the niiiacrs antii'ipated: tfi'-ri- " w;u, a have to mke a little avsr.of their own, t do j
finii. liíphiy of itockaad au : soothe inset:iirüt uf lifn-aad j'rojx rty that- -
or two." 'I'he ottier ili pariinents nre not aa j .r?sii aow thi-- Ki tiranle, reat-he- way j
wítt titietl á!. tr..T'i'ihl"t' 'hTranl "this f T Xasüyí-- , its' lem"nili.in;4 in- - i
see'.n-t- o lie. more if a 44 Slork exhibition " fiut nee ie VI: eVn to the Hil 'River. The.!
than an AgrUailMral Fair this however is I munh p-- r niolstítíflír n---r lus -- oritur-, nv to
t lx ea-ete- of all Fair in 'Wtst rn ' htm-e'.- f. ' VVhen I reai h I am ail j
Tesa; as everjUnlv know this is par tx- - ' riht." the roving cattle t'iitf knows if he !
ceileiue a 44 stock country,"
'
nié tir-- t .lay I tstn only g- -t his p!unWr : ro-- s that "mys- - !
off agree :di!y. aiid all were wi ll satis- - tic stream," his person is safe, and he Las a"f
We lopv bt sut'j.iinrd artie'.e from the Biltoo
Journal, uf the iHth instant:John . Htu. !. M.
J Alt. ASÜHMT.I.TKK.
'vtlUim ii m Law. Milta. Mj."
W.I. TlloKNTON.
TLere has been for a rasMieraMe leatb of time,
in the ei.'faSMirltixl o( Little Kier 'Aratletnr,' in
ttie lower ede of tills county. n ajeitsiO of
Free Ttiiiikers. with lr. l i, Kussetl as tbeir
a kiiuwl. l.'-- d l. r an.1 aihocate.
We are inf.a-wi.-.- tit on Sjln-i'j- y jnt
t f I!. CaiKoS.í l". S. Atlme.)
MATROX a TIItXTX.( the nKin i, r pr p ;r .1 for a gn ;t re.-- h ' tjoml t ior hi- - t.- - k; v. u the numA ll.irM.-T- - ta Luir. Santa New 011 (!.. :.! ,.i.ini.;..w...1U r.JA. A it.. Vi..n t., ;r. tr.:,i ii.-;.. xn lest, a man went 10 the Uuetor , residenceWitt raWtee hi ft foorts'ef Law and Kqnlt jr i ' ','.-'.'!- ! aud Mi him h was ier atidbaJ d.i familyí -in the Terrii'TV tr,
.
.to. attend, but alas for tor Mexi.-o- , .Thv L".:i 1 thf and ... ' .
,.,'
í'n'-iii- ' branca fewrnnp uu a a away;t:e rot Hi.- - flrni always to lie foiu:it át ofiVe i huillín calculations, during the night th.- - ' Home of th- - Raidi-r.- Til" n!y sigbttUniqt t Mme if tbeu were awk' acd must have faia
' S"U '
; ky hiud.-.- ! "and in the morning a ; tUhig, in relation to the QmMionr'1'irvi.-v- u a ;.liiU iatniuiucdUU-ly- . The LVKtor.
' drizzling niiu set i:i ami cui1iriuel at iuter- - j t ha Tiirrnl lately is the depart ntw of ami the m rrpain.d to the pláve-oo- lr to findA VII T. S1IIEI.I.
Attomry at Uw. I íiir..)n. X
A. l lfiOX.AL
vuls all day the streeU la.ling to. w ! the .Mexican lUiiiaUt aent lt DsaJt,'. from I "''Jb ". witUm-alhaiter- m band. Dr.
grounds soon Wñe mmhh the m-- e track I Washingti.o, he came f an.i he ! Rs,seU dtfrst hiiaseif of hia cloth.
. ' j ing, wtikh he did. Hi band were Ud in fnttoo lieavr lor running or !rlting raci-s- , the . mti- -t hav dwtoveriM that (mgros waá. not i , , v' '
. i of him, ana were lie M j out of tee partv, w hofew people who went out in the morning re- - j very favorably ii,po-- towaril his Admin j MtK mClit , :x.in,K.ur in-- risht band while
turned ti their homes ami thus en.le.l the itratin, or he wou'id never have left. Well, h held the rwpe with hU hfL Kmsell was u4
--'lid day's Fair. This ravrning '(Thursday) f 44 will soon st what w'e !!--.- " Vf ihatha-iiiua take a wbipuingi" that tliey be--
Xoiarr J'nbllr, tjiml Aernt and Convey ann-r- ,
lto wwix. l.iM-ot.- t'oi srv; N:w Mkxo...
M) ,,,- - Iieved he ws an honest wan. and a good" phisi- -
,p trial ?ofíccí. the Srd day has opened Unpropitiously t!ierain ii. filling at intervals, although the sun
hurts through tin,; clottdv now and a.iin and
. - V1". wii i't me nrin 01 ..mi inry au:l Pill aWe have had a ct.up.e of murlerers trie!
. ." - ; wp to tos career as Tree-Tmnk- in that section.at this term t our I)itrit 1 1 "ourt. one named ; rt ,.ir
A
Í
1
4
1
f 1
Hi
e i
'
seems inclind to li-:- e! them-th- is was tj who kiiieiTa co!orl man wanton! v
... " . -
lc the grand lfiy. the Hon. Judge Ireland j anl came near killing a
was to deliver tlie aMr.,s au the 4' turn j colored women with the aauie shot. I reckon
They informed him that if be made a n. ise it
would be at the peri! of hit life, and atruck him
one biivi.hed licks, infhVtfrig a terribte and ex.
painful He was thrn re- -
TBAVELJJEK3, ATTENTION !
K. S. Mawn havini; leased the place liert!oforekiiowu a
SLOCCM-- 8 RANCH,
sitúate V mil.-- s west of Moilla 011 tlierol to out " to hear him would hav? U-e- immense, h li In't nm.-- money or many friend-- , as
rer 'ity and the wet, informs tTiu i'.iiMie fei.n- -
... -
,ii f ieisfd and allowed M go bis w a.it tins uuiortunate ram hml not have made t he got s nt up ior life the other is n.nii.-- d I . : -
. i Í have known the lu-U- r for severa! years,the roa.k , thereby kii ping ,a!l na, lie KitU-- d a man named Wds(,n ,d haie never heard aayUüng-aHriv- d ' aiainatthe country neotile comitiL' to town.' i both traiiuer here: at the time of the tr- - him. with ih TKb.ii.
erally that lie is prepared U reerive and accoiu-talat- e
travellrT, and to u)r, ly pas.iiii; I ruin or
ncni n Miiuuaiv fun waii-r- .
'rwndc andVort íumminl--í 7 ai.' awl v""' otirOwncitWenatótrMwKw' gedy , it. was pronounced ft cold ldiod.l j era. which aeenivd to cause señera! re-r- et so far
alHindani-- e of watrr on baud, which I will fiirui!i Í it is very discouraging to tie " Avnuciatioii," ! tn'.irder; tlte evuieui-- before the Coroner" ,ve arrJ an erjiresiion.
at rraonatile rates. ' ! We advocate vt such beliefar no taa as aeemanA tT thereof, who have lalmrwl Woodson have lasen unarmed; !manatfrs Jury prtwesl toMv Utile will he Lent siio'V ed with the best tlie .Í . .'. . ! . - . ; have l.rousht atsut VI" roiil-l- neither are wemirket ulfonl. . i inceasatitlv to make tin when it came to trta.! little hatchet, W tI have pleasant and 'comfortable room, fur- - - .. - . , an ado-at- of lynch U.iid jutwaeaiaiida
nih.-- with clean -.l- f. the n-- e of trayrlb-rs- . j C'ss, which it would have, li en, if the - at.-- s ; some iiiiun. r found its way mto the cad th.rthe uukn.jwn partiisa to this dark deed U ar.
Also comfortable and sc ure Mal.ling for animals, hud not cop.-pir- them. - j man' hands. 44 Wa.i " only got two years J rested and vaoved to answer to the iiale of Texas,
.
I I - -. ti-- 4i
..ilvtf 0 ( Ili.nln-.'- 1 lW f .s.tist-r- -- TI,.., i t!iil lllff nitF t till h rtlllllshniafll Mmat Sihand. i 1 .l.T" l.wi .in liiwiff, Ut llUllt.i lUr, 'tl .''!' J , 4li jnn )k ( 1I"U j . v ftrwéTueneas from San Elerario create,! quite I Art. for go.nl or fir .viK Thou uiake-t- ns IP''" by ibe laws i thé.iana.On Saturday, the l"-tl-i but t' tl.r
.fc.Hoing .t.a"rii-.T.tri' y ytiar.eVrr.-.,-i
-' TI... jil. il.rs:rr-.-n-T- --
Travellers wi;i4md- - at my place evcntliine rr- -
quUite to snpj'ly their wanfn and add toili.-i- r coni.
fort, "my eliargés will not lie TouiiiT "liiireaMmao'Ie.
R.8. Mason. '
. ' '
.
I ' . o ! , rl k itt.-n- l m .v.t.i.1 n..Ar Hid ij,... V. .... ,k -
and Cardi are well known in this city, the to love us; Thu us to d- - those! Vjova
.,4
former
.having lived here, for a 11 u 111 le r of things for which tlie life of our jM.r neigh- - NOTICE
Tears.".We hoiie ouiet has at Í lr would lie demanded; Thou turneth the!j Th.s is to certify that on Saturday higttthe 6thlast. It is alo!utly nwssary that the gov- - j Scales of Justice" in our favor, "Ob Al- - j of lsTT, the Rev. Dr Russill was called
ernment should have inore troops from El ntightr Udlar," whv should we not bow to layeCa wife, ramped at Una iiare, aid
m" " i on the !. tor's arrival, three oilier oicn ame outPaso to the mouth of the Rio brande, that : dowa-an-d worship Thee when Thou does t i aud captured him. aud bit him a bundrrd licks
is, if it is the intention of the National all th.-s- c things for Us I While-Hi- ts trial was ' tüer strap, and let iiira Lswe di..
I . ' , . . i tem that he wu!d nut lectura or debate cm tnti-Authorities to pnitcct the liven and projierty progressing, while the Ciarum voice of our ; i'elit any more in thtscHintrv. N,w a wurd to
of cit'ixcn'
....
from niolis. both native and ! prosecuting attorney was heardla t!w court- - Nu'iw!r. Yt, Ma'rhaa. aul í ia la .tftalLiaa
5 leading awn M the intidrt e; ,b: If ,J ott 4
foreign, neallknow that when an v di- - house, making his argument liefore the Jury ; uke his pía. e. we wilt bum iu out of houe'ai:d
1 have cm hand a large st.s k. of XAT1VE
WlXESand BKAXDY of niy own manufacture,
whtrh I olf.-- r for sale in quantities to suit pur-
chasers. My GKAPE BKAXDY is the best liiuor,
wliatlicr ualite r inijairUMl, in the Terribry. '
TUUMASJ. m ix,
- Mejilla. X. M.
MuMinic.
iteicnlar coiniminicatinns of Aler Lwlee Xo.
ins A. t. x A. M. lie Id at heir hall
N. M. on the first Satin
at Las ttiu-e- , ! turiraUcc occurs between Americana and another und w as the slmrp crack of j ,m,- - ; ou nni you are de.d. If any
rday eveniiiix of each . . f - man m tins e.iuly is injured on se w of wi.at
In goKl sundín Mexicans, aUmg the RioGran.le, that shallow the ready revolver, smolnpou the car, the . hj been dune, we ui uurn'you all rt. VV hare-- month. Sohmminr brethren
ara fraternally Inviu-- to attend. stream is no hindrance" mid Mexicans from shriek of the ictim rce bov the bua hunt 1 7,1!T, te, b'k i "enlJ- - " m" .buri"nea. il strm in thisW. L. KYXF.RN, W. M.ir IT. RtlHrRTí. Ker'.v . the other side pour over lo . help-thei- r of trade and tratric, and another f.H to risa ' wtt a tea'ié; ' '
THE El. l'AM) Cyt'STY TttMl"BLF.S. iSOTICK'
Th Vrsltx VMUt IvMUXPlNT-n--
Saturday at !v N- Mti.;H'-U'-
- Capuítí (Ví I" :y. r wh ha ju-- t returned ; Cokí of T. x i. intro-Iiu-- e ! 1411 '
!K,W tí T.-vi- ini 'nus us tiiat lite wia iiitrUti(Hi .'á uii-- tu, tire -
oí T xas In roiiiu ot t!;í miUionrUtT tih-r- hnv.' uirtí-.- ! l..n an.í tiwt.iB- - satt.
j.:t m !:.'!'- - ,j; ,ü:lrs rcsf-rv- tW tile atbfacli"n i?f .tliatt. t
r ,r'!i' rr.nt. 't.HlT
t'r-'- San E! trio - t!"A- - nv- -
TIÍE .TELEtiBAl...
At 0 oVivJt V r. m Tur- - lay ta' .:h -'
the lasj 'pU had l"tii !o' tf
U(r.:VU-.l- . a4 a iU..it.:h"M-n- ' the wire
. MuvjiuttUU th. couip'.eiiou :" ib? t ;. r,ij.'.i
lijw !M:,t'v. and El , Tii
ni- - with joy iti. Mail's. and ar
rowed i'r.-a- t entiin-i.i-- u at 1.1 !';- -' A
u.-;- .'
'
re ri,!'It-r f congratulatory
and nr i i th'
anion Tt:e-- i ty r.L'1,' rVjtu-- . i 'i sr eu-n- t
': celebrated at El Pi"Vby
4an.-ir.j- . A'th-'ti;l- i it n.ú '.:.! t" th. ot;t- -
)i.r!!i'ii if tii- - (.isKfif ili lit f tlif late U;'
CJjuíJIij - tntr..litr-.t.-f.il- l
to re iiht-iir-.- - T--- í'r thi-- jhxi -l
!.v - 4" ! M;it- - i.i r t.t.iu? inv.i'.ions
Ol' 111 1Í4M5- .111 1 Mvkf.
rain. ctfetitr.tr. .!. i 1
Aii r.Tiu.-s....- inttfdrf fi jmrani sssr'
adjtv-aae- t Tnt ISMflVMN'.
JUJrv a.i Wjüsw tssntmBmcat.fr. to ' -
. I k . it.
B V. .s.--
t. ti,-i- r f.. "'M'r !
Soti -.u- i-i:!-' fT4i l"ir.'--f
í ir'.M inv' t.fi-Il- III"
tin-
I cf
Í ;-
-, - j
,ka eada fia
par La V
ixk D La i
lualeatiaa d.
t pabUcauv
ribtraa at
'jafcaekai p. .
so subte
.
n til nn";'";-ii:.l niíy t; t.rj-i- ;
'ü' '. 1o i:- - ,;ui-- w ',"ivf
Tl r.- - -'. miíl t 'U4'1,
tV.it" rnia. '.i 'yr.A'n n t tiinf kimt
ti'5 i t'.íy ffiii cactus. Tliis pi-i- is si
i;tx r mi.l at Santa t'lata wUife
U ifnH- - uj toV innornuaiity f
Tun hin:.i'rii!:.XT. í'.v
i;. tiK- - aiinmi-- t in -t Thrr, - a i.iu'-- t
tluri.-- i a Mintit.l-rn- a 'iiH. "f !"v.t, y.-- t Ttii- - i n- - tn!! !?A. J. v f f.'d',"rr. It nVr- - of t'ii- - t tía- .)iiti!i, ni. iii lint
.tnty th.tt - '.al!i' t lmt ji:t r.
rn w n. !"t :k- -íicat- - t!n' i'mü ' into f .mc T. .1:1 tíw ; ai:-11- .
. ríiovr ti c luw.. aa:l rtí tMkmli-a- , X. M. Xuv.'M.
-
j ,hu- -t iU rovitl".ii' fr. the fcrr.i-tti-- f 'hj
uniKññü: ii"t:s ti.at tl.fM.lr--t:.ri- i.l
fi:rw th.' mi funt!k-iu- a i;i;.-ui--f
t:.!!-i-rt;- :i' t fru jiurk'-ts- : Uii' V''- - atiT
.n- - i.f t,!" íaf.-- r;t r wul-- l !
ni t '(!;i:ii );Tl, t ! IIH 'Uiif tilO !teTHE ELECTIONS. , . y v!I t;if ! t.tn.K i: .'.' -u t-- if t'.':ra.i.', a;ni tii- - of Xt wtn.i ti.i".r jH-- t" x--.
.t.i. rTii i?.t ,,r'-l- . tu .rotf-- f tilt' lti.iH-J- t mCiLM I "l . ., , 11 ...
. . . c . - ... i. .: ; our mhirti. LiettU-naii- t s caa- - r
y w:a:o ;
t. Ir-a-
t'.n- mt
tlt'.-- iuivi- - ticii-ni- y .i,::iif.-.- l
tlcit rsr.in.7.Htín. tí-- ar.'-- isa!
ni a"i-- a; ey mm--ut- , ynue G 'V. rinr Hartrtnft of IV nnsyirani hasin the vera! State. m lat Ta. viiy. Ne.ti..-- are lüaui y u...BAJXX" f
JKayi, Tli'- - VIMS. ' ' r. i t.x!-- a u.a na t'i jip.-- b fure
.i. - --,..... !...! !. a or ;tn ntnn.-.tt- n
tu liUl.'í linfurui.-li- " lv tli':;
line - í i half the amount fpiir-t- i.
u,!,mal will).
rious v a'arm 4 f-- f tiu-i- r n ;,r' ; tin- - Ait-uii'-- ny county iran4 Jury aiul testify
unit iu.,i'n.' f-- r t rm. M.tjr
,j ,,f Oty-ra- Píitii kImí
J.im71T
.ti f ti f Tva U m.'.-i- t n.rw , .. luarij,.r t,u atf'unt of 'having ordi-re-
in Ei P.i-- i oitirtty ítr:lit,ti:!J.i-'tt--
r t.
.l(. t , ñtf. n tl.e Pitulmrg .
Aa t P, ".!- - : nil
1 iiu íiii; i1..'.. -
endors'-tu- f at of the aJwúiUtfatü'n. TliPf-ha-
Wn no tiiln! av-- , tn wn.ie of tfv
.State the 't yrt in tlml.t. ,K iikun
Xe!.m--k. Minnesota, Wi-".i- v:i an i l:.:n-.- i
trire t'iivir uú ti. if a-- t iiicra vl. tvjiuMii'an
-- 1.Í't t a.'ifpl thi tnnt".i t aiuunt
ati-- u:i.l.-ri-k- c the wrk. it, to lit tt !:"ní-- : ",mt r. has il.ir.í bcvoiiLi lli:iKlll:f ' .1 'L 14
lí. T- t !v íi.- l ;Aft.-- r hav.n ith híintr SMrt-- , r,.r,t a et.i..!iv of 1? An.ttiüT irrvit l.ani Swíaitle
ti lft
f. or.t in Tt-ta- . " A numln r of theajiwiüi S. la Mns:ii hu-t- t Kiev, fenuli!)
-. w.' aré utM'tVof Lü C'rukvA. M;iha sn l Kí I'a-.':i- ml tv- -' ta ii".iDin t'tw. tntlttri'i iütvf hi-i- i arn-sti-t- sumo f tlieracan ha Gov rnur. I.y a plural- -'
Ttv rote. Tbf is iar.- - ..W.Í ttli-tí- l ?lAl!r:it!l" til.'t a s'lí. ''
í-
,,, ..... lint ktWin- - "h- m.--a in
'
- - 'I 1 r,.-- lv 'tul-- i ..' V. ri.,t '' tiyi-- W- ') ' '''t,r 'tw'fa'i" B Kaw?agi;ttv.amunT .mi"'"TLt.;i'ii"V IViiU.'vivjnia hav l n arrtí-t-- ! tukvo t T. xm au4
.' I... ..w.a'a 1,..t iTJ Vtít í itli I f Ml!
.UrraA. Sí-it- . Tr..i,ur-- r l.v maiontv : : - o it'í - '
to niu vrtake It. I U- - n.'í r; ;... ..rthe lancc of th? Stale tickvt is in .loulit-Tti- o
iviiiít in IÍ tinvívania 5 attril'HU-- t 1 r;c.Í. fin-wor- coituii-m- 1, an.l cia- -
.IV
tTthv trtnv'tíi t
.'. nti :r.-- t! !." and the a.u.:n'.Mrat:... While the -- f
arJ.Laií"Jin litis, üttv li av.'..al vi. e.tr!.-- tiieVatif ft -
...... ... s. .... : iTátitti-l- .! tl- - pttl..ie.
that al i Ir.e.l. l.ie evi.i.nee .nl li.em uouti.r. i.k, we an- - ti. -on- -hiy t.m:n.-e- l
nothinsf ut a juxixtn of tr,ps fl ' eoi.rlUMve.
in tit ir vieinity wi'4 have She . tf i t of r- -
l-r. At presen! te yr ; .piv f ln-- t atie j A itt'l-- r IT. Steph-- n of Oirpa who
t!tv are not iutellVr L'?V.v.h:.jh"T have ! favor a Testa lsviSc Su !ly. has U-e- ap.
eve'rvt!.iit tiv. 'it way. Rut t an riute.i i'alraiaii ot the l!tie Committee
a le t. arr. -- t any of th. iu.l t tlv ttli- - j'ou Pacitic rUilneatl-.-
eers of the law attenipt to enf irve tie- - c.W-- - j
'
.
-
.
., ..
' Some " iiroitiiii.-i.- t t routiersman hi
of n. . ht leÍ TtnTíhin.' fx- - ilone 1 . . .i eowrtal how iir.inc tVig tiita.n water; he
or át'.etiipíetl to e ii.ne tl:t. s .h-- t l n to i 1
j i avoiiwi hav cocal'l tpt'te tivoi-- , anl how pioinjitu- - the a.--t one! :
. an.! a w:nihiiii av tlown t the wat-- r.
of tin m will ! n arm prepare-- ! to v
severe blow to me republicans, n cau... n - ', :f t,- -
that the .ten.crat l.ttitf--t- i mw ; " " -
. ,. ...
.;i-r,.T7- jiu Tf ttte cottetruet::' ny. un4 ! "un- -nave v. - -fceveretv Jl tll'--
New V-ir- Lei.iaturetlion they have , 4- -r h -t.-n- ami 1 ave h4 n r.ho t .
,
,
.lur.n a irn-ate- of -to
,Wted their State tii-ke- t l.y liW maj.irity; TTe litf urTiai .' : -- ' n.. ..,T.::-TT:.- . :..);;";. : tiuiv at tIt l'lar tere i bu. j.. -
rat-.- ! Mith wilariai fter; mm r thitht tW ri'iiitliiieans have -i- rt-.l the í.'l.'i- - V
tne .Ui- - I 1'V á1 , t ;.. .;r..tw-fi.- i.f7 rircamMaiice tlü-- y h-- tinU tin- - oL.i er i o,,.. JOHX K ESSE Y EXI'LAISS.
w ell. au4 ail. otlic r anl Ittrlt h .ve rritl The riot rsineiit'iefuree to ov re inie tin l;i
lulllllU'll'ialiiin TI..- - nest mijé will .li ! a lif- - ui:4irity r$ thjf T op'e of EI IV I
tature aii-- ims ......i. ......
Krtsroe Conk ling to tlw C. S. Senate. Tie
dvio'K-rati- victory in New Jersey isU-e4rv- ;
theT have nunle a clean sw eep. State ticket,
In our lat iw.ne.we jjavc an acootmtl
T--. xa, and a'.ioo-- t tii - nt'r utalfM- tin- - A Wm-- Kan ia anti the u- -Vfel
ext;-:n- l this ine to K- - rt St..-ktin-, tue p.-h:v- .-
aírra.ly ctr.M.-tt- l for. anI thf
w.re m tiie irroun.i to finish tiii"' ork
i!,u:a'ioil m t'.- - ton; orr-3- i i n:u lo iTriis.TTow.Ter. was l.y seiai !it kiUui of Ij'an.iro Trteta hv Sin ritfamniTÍT"
iiiaiialntte nI Sarr e in Me';rrt. Tii' Tmuí Itir.iii whieh 'few out of lUt .lirtrrrritv&4 pteana' lil fViHTti (i. L7Mc.-ii-ia will titj-- j Hr(, a j j.r,,(.t;,..illv one j.ie. t!?y sreunihil i wet-r- t K Barela. KeuneyWhen it is-
e. ntre 'if thn-a- ! 'irrfat ti iezrat-l- t 1ÍD " i ly ties of rtaec ami imimi flijrt after
.hooting Ban-la- , bat
.i ; .. ... N.i. t- - i .... n !.... - .
neither party can en w very to.i oter tne
ag rreale
CHRISTIANS r. .JXFIKELS.
XortU i tit Santa tV: from the raeir.e em Our, . . v"""li ' " ' " ' ami S now in U.ia vicinity
Tucv.n: an.t tronnne fsmitt ar.u r.aai ct. , t.fmnfV, Mi far a the iate trouiites are con ! n trftrt nf the uflair wa. tiuitli from late- -
j San Antonio, Texas.
EUewhens . we puliiish- - arrraiecounL ofa 1 town r,"r- - iW f"l" 1 s, .it! le Situ IIUU E,W,V ttPi.ntdtr.lly ootraf penH4rIMdor THg 0jRAWi COXtiKESSMA, jj thrown, hare mentiy , U;ff, ,mUhUeYrom thatV.ven in our A
H venmi-- nt of EI IW cotmty. j ,)h! maU,r wUi volwMy H in.
and tliev 11 do it ai' wlteni-ve- r they
in ijcii eouui
.j
appar that a nttmlierot gentlemen who (lid umi the first iiu.K.rtant art of tile State
not ctrtoee to accept the faith of these so-- ; f fnt io after .lofting r bly rarments Vstiifited by tlte Courts Wv will puhlisb. notake the notion, if they have the (tow-- , trd
...f f on, 0tttU tle..M...t i..H.n. tl...ir .mi. u .t';.u-Iie- .l ....... .....v., .. i ...j.s. in !! ol a . .... . . ..i a Miiiicientca.IC-- a v.iiiii.i.b . .... .. .. e , ; - " A-.- fi...nv ! theT Witt nave file man uui- - i ... ... ; ..,.!. i... ,i. .- ma,v i 15 eiii a.. nc ii.u.xtniinnim,an of r r. at the li-- -t ConjjresMiun. 1 he (,.."i)i tys it enis . r . r XP trooi.s t mautainel . . ; '
..
: . 1 r 1 i Poilowiti is verwo of the affair:
of wlticli was Dr. L. J- - 11umi;4, an hotet ; j. rn.Yaii5 eonre.le 1 that a new í . ,j : f ount v to iuiipr"' tlp'tn. 1 " ---T. ltt w.leitian hilt.wi tria VI nn- - .. ilt-i- .. nw... nv li..f.ir tlm St.it f will ! ni f .... t.- to .1... ' ralJt:tfl fiftl'; I c..Wpirr tfeeje.V ...... , . .. . V ., ' t - it .... ' ' ,w ........ count of my btil. YM üarela, l.kü ha
rea.sonaiie aa K) entertain uwi ric.-- - i..wet a i. - u !"- - j,ore!, and it reipure citniut tiianiioeim ni
lief, in regard to religious matfr that dif-- Tlie Cierk bü- - to rvtyniz" Mr. Ikll- - () r(.4t(r aw r,,.r whho.il resortinjr to
fered from that of the "Christian " príioa frd WaU,e Iicw: . foctet a: h,uh mBiTI" few civil '.ffict-- in
Irren inisicpri to v.ii, and i yuu make a
l'.ltle alteration in úie piece
i wa- - informed jiiat 1 rnt.M t kiüc'l by Barcia
and I rieta. and Ut Mundai Barcia a huntiu;of the. conimum.tr.. Theref re some 4 tüe-- e asirti its I for. ho:d:ii2 the 'election, i . i.iaitat a it is from the centers'!
pood Christian " sent a man to IV. V.- - 3I1,1 Mr. Patter-on- . th-- r.val cl.umm!. w is , ,: can D,,MnS. and the aure- -t ' n,r w ' " ,ur:
sir bous! at .nijrht an-- toM him... that. his
- r noe. i KH.pea m twa umv ctura,ruied out f.-- r tue iu of prupc , , vmHfAX to nstore e . . , ,',... ... .'I, .......t... , , . Í . " " J'i-- t f a Wl IIÍV WW HVll'l am
rvices were requ;ret to sue m no- - ... .o one s ems to ku-.- no u -- tia uc . W((M,(l lC t ,t.,j , ft.w tro ip? into ttie- 0iel;-iau,- t an bo told tue to look out. for
e -
! I
! i:T"
- I ;
I '-
- ? '" I ::' 1 -Í ! i
-
--- fit
vi 4 I
1 1 : f
tor this cono; i m of af.'a:rs. but ; count v. This w .iu'd, in oir op n on, at once . Ban-l- bad jut naast-- on a mule ana told the man
we cunclu.it" that if Colora.io has 'no States- - j resI)r j,r,,.r without of a.iotli. r that-b- 4 Barcia, " to kill me with a new
nn-- a óf tímeient " hrii'.itine.r " t 1 Ijwl ttf f,.((,
'
.
ride, t vent Ú the kttoxe frieta
when-eiecti- ol, day- - cow? al-- r. sh- - i. j ar(. 'M,tmA th ,, t U cn'-mplat.- -d to 1 VVf'Tí itlill,.,.r.TiUt ve t . - - c .......a' tout as weil off without
5ick child : riot U'iníí a Bell county " I ms.--tia-
f r. P..i.--m !1 rmitted his f. ..,iinv's o!
humanity to overcome hi prudence, and
the man to a sclu-N- piac.
where, instead of a sick child! he fr.ttnd a
number of other Bell county - ChrKtau
with ls in. their hands.- Dr. Uu-- eli not
iK-i- T (hnstian " was unarmed, ao.l
-i- hi-refor wa cnij'-lle- l to submit to hive his
fWW-"- r locm tn.i-- i i hint and left, with . and when terrIt will f.niy twenty or thirtv ) New- - Mexico to Fort Bliss or some j oear Kamon Onoaalea old house altere Mr.
tiiou-an- d dollars to rectily .such blithders. wL'-r- in thitt vicinity, and while .;.we would k-- and 1 wa talking of a hof-- of tuina
!
fL.,fT..x u lose ttnv tris from the Territory wbit b a shot, he i Barcia) came out and
'..'
". 1 T tfM 1je'n toaptak lo tue, and the conversation waa thi:Sati Fraoei-u-- patr .it that the at tiri-eti- we rrzaM moví nn in m' I 1m aa t. m a lit. ..I I. ..t man T S 21 11
jie-tio- a íirTlif..riiia jat t.w i: "Mia!! we an,j jwesiiarT .one. Troox. are nothandi t!el..and submit to a terri'M: leain-- s
at the hands of the " c hristian " tnob. He
! "v.mcan't iike me, I ara a Hood malt;" lie aid
n: do. . .
... a infill, aim i aaiu iiiki. w -
have a wet ora lry winter r The r. not ot ""';B..-W!iatí,- t m Uiai mtioa- - tu
a " ',.,, tnestic peace, but 1, enard our c xpse.i tmn-
-
w,millli.wa tlten tout "inai inej .. - H,, -- .. I nut a nun, 1 willabuwyou
honest man and a good physician, hut. l.y ""'J' " T "'" I tier, which, in case of a war with Mexico, I said "lmy" He aaid "look! Itkl! look!!!"
the help of Oxl, tl:'-- wo-il- put a Mop to , " , (Itv'no ineau n improbable i vent; would 8nj lmt hia "uat.dun li.a tt'ux benter rile M lí tom- .at. . toe lni.l...i ...- - . - -And mecte,l for several hundreds j lllt frw s, mmMm .Uan I Vued . Piol
who hate stCTin.-- their to sacra- - f .. ! ,., .... llm,,, ,. ,n(t,u.,ue. r bikv
his career as a Fr.;e-- 1 hink r in that mnun
f.f tU1 couutrv." int.. ISfa to s rve the State t ! 1 . .. - . 1.1 I Tt...
The men who committed thi. ontrat--e " by ' ""'" ' .: i Tt.rot.gh the kimlne--s of a friend we have ia... s. intlicate. a tnrty. wtut;r , ,,.,. f c. tn that imv fput tn Charley Bull
th,WpofG,ir:-.ar- worhens ,hn ; ,)f U(p callltal. ; J. - pri"":;- - tellln. .W-i- L The . -- bo In.the savage Apache; they aro a d.-ra- to í
.1,,,,. of Fi-h.- -r a id Lucas, S.íti'ta Fe. Th.; formed you that Barela bad uo rifle bat told you
a
civilization, and the religion they prof.-ss- . '; - ! aett conit of Pin and Eardrops, the "tie- - falsehood, for be liaJ.a aew one, and I can prove
AU'UIeraI mind-- men. whatever may' tw It is .tid that Ooo-rno- r AVitUamoTin-
- j ..w-ntí.-- artiatk. A it You will oblige me. very Much If you will
their faith or creed will join in tlenonncinit hb will ap.int Thomas A. llemirick Ht f UU jewelry wottlti la an appropriate please torre, t the atatetuent in your Ual paper.Your obi friend UU death,
,u dardiv attemrrt to utrá freeÍUiu4 State al;to,ur;eetl..'8cDator. i n,l. ItttifttLChrjatwa. prwol.tor.. ljy Joittif Krr.in the East.ami " Morton: and that will accept.thought freaapeerh.
' V'vr-spnj-ss- ? -f -
ZZ IT
Horse Stolen. 'The Independen! r.--r in rrrn! at Im Craee cm the irtjfM rf Swu--h
th. An Anieneau ha horte :
said to t fivr tearfcd; jwitlxiWv 16 r té hnmlahuh . a iuait.1ilte WH U the forehead ; a finail
in. h". on trnt edjte of rRht ear : an tbdenture un-i- tn
the tail to 4ie s:de-on- hind fool white tte
mtn r fet Wn. k. li F Ijrarid on left auoulder. -
Mehiu, .V. M. Nov. 10, 1377.
ftp. A -
: i.Local Items. r or i. --I ;H (rie fr-- to any ho 111 aeeure theBr and return hin. to me at l.ai Ojcei. I : i
WS. M.trfcVfur New Mcx'io. in os:.t!ve terms !
of
.iatii;;; in ul:.r.e- - tha". he
hating urofvj.in bind for the payment of the
vourt ciinsri, tbe. jurors. ilneaticK..' et?., nvg. :
í; ted.ud faik'i' t.) 'H-a- at .AUU'UeruK to
pay said lourt éxine. I.u. dírei'Ud re; lineares-t-
be ííi i t. jurors arsd tttif.-i..--. wiij: h tii.--
were (i t- -- 11 :t T5 . o, ti.- üo';.ir. in. ,
otdr t oMaiui ?: tu 'l.i h t ' f.y tl.eir
Imjid .! tl.tr n-- e ,51.,-- . at;i i,itin ourt.
Am a.-ii- t "f i 'roüiiiii ..t iiiT aTi(: j .tnu
K.- hapj'vTM-- I. iít An"nu.-r':u- . n
aJjoui!i..-il- . aiit! vrv kiini;v cili d ii.---
i at.- - of the mar-- l. i!, at T. rent u t! e
tltiio enahHus the jurora and Uk.-.- h t. .av
their hii atul o bon.e ha;'t--t- hr ai-n- v
baj.j.y too quite a rt'Uia.rkah!e'Un
at.- -.
o.'nii.--- r ó. i.!..T,
The F.lectoa
exc.tcd but little interest in Liona Ana county,
j Not one third uf the Vote was brought out,.'. 'The '
j foIJow'tiiaT art the returns that hat ei.iBd in up to"
this afternoon : PrecinVt So. 2. Jn B. PatronI Sf. 3. Juan BrPatron 'H. Pre im t
So. 4. Juan B. PitronMY Precnvt No. .V Jxixn
H. Patronal. S. B. New-com- - Prw iuvt No, 6.
i Juaub. Patron .1 Pterin. I No. 7. ihiii'rl Frictv
IT, Prc.imt N. s Juan B. Patron 1. Precim t
No. 9 Juan B Patron V Prt--. ii.i t No. II, Ho. '
f rrn. lo tionjalcs Pre in. t No. 11 Ju..n B
Patron SI PrecmaXu.1. Juan B. l.!r..u 31.
'
' Precinct No l.j. Juan B Patron .:!!, Pre. im t Nn
16. Juan I!. Patron i'si Pr..- - iuct No. IT. Juti B.
Patron :W. -
j ToUti. .
' Patron. .1.. S!7
j tronxalei ........ IT
; Fricte rrrr. ....... :
Se tomb S
THE MAILS.
AKI1IV XL :
B 8. Dowell F.aj.
Of El Pao Texas arrived in town to day.
rtia Asador'
Train rime in from EI Paso on Wrdoeaday.
"Caat. C. P. Beyer - .
Arrived irum Fort Bayard ort Mimilar and ha
jrone to Kl Po uo a vuiL
Lira! McGaaaig'a
From Fort Bavard passed through town during
the week en-ro- to Winjrate.
Lfeat. Ballard S. Haapkr
9th t'. 8. Cavalry arrived to town from Furt
Sbxuton y -
Jadjce' Warrea Bristol -
From our Ysleta Corroíondent.
Fr-a- S:mtH I '
.! N rth : lai!v at . A. M.rn-ii- i Teta, t'nittimtma aud the áuMk na El Paw;(Wily ai oVI.x-k- . a. M.
F.'.rtu 1j. ri-- i L.:..-..l- n Tor! Stanton andTule- -
ro--a ; 'hi
.:'!. i and Tlurvlay alKlVlirkr-- . M. -
Froiii -- .tu f un. I the W'eM rvi Tuovjo and SCvrr
t. il ; Iu.l at s oVla k. a. jj.
- Utivtltti in :
T F:and North : Ihttly araoVhiek. a. m.
To KÍ t:t- - ;ti.l S..u;li ; Iaiiy fit A. H.lo -. rjr.i ria Itiier. Fort ?taiiton and Ijn- -
roih ;
.Mondays, t eihieytay and Fridays at
t.M.
To Silver ,ity and VVt ; at 4 .Y1-- r. M.
YI.5T. Tkxas.
, Xv. 9.
lKtu ÍM'í.i"kxdent;- - ,
.T..ne, Ominuc.iiT ot tlie StateTHEtXLTKD ?TAlSj:yl lit. tt'aa Ukmu Ukh41c-hold.ii-g the l--
Kañifpr. arrived ht re the lar tetr- -
( The Noteiuher Term of the I Curt iwluy : ' ami ma-ivi- at oo. e to Sun Ele.-irio- ,Friday.
-
Territorial IHatriet Coart
Coin men. ea on Mondaj neat, there i
J. WTmiI TUW IIK.
PcrumaaUt
notice:
The C:ni Exchange Hotel offers the' best of
meti. ed on Monday the 5lb iiit., Hon. Warren
larj;e ' o,rW( pij;,, juu-- e. Hon. Thomas B. Catr..n
j C. S. li-.t- ri t Attorney. John S. Crou. !i V. . Ii- -
to invel i'.';ite in x ron tlie txteut of tlie
tr.iul.le there. Shortiy after liis arrival the j
1110b hearing that the Major's int.-ntio- wat. ' tri. t Clerk, and Mariano Ban fa (k:iutt I"
do. kef.
PrafHanr Chaa. Splejel
Armed fnim Fort Bayard with ta V. S.
Cavalry Baad, eo rvule to Fortátanton. J
A. K. WaJeutt Kq.
One of the ki'al liifhta of (. ri.nl County arrited
! Mar-h- il twing iu Wiüiam T. Jone i to ttl:tke rret : tuutere.f 2KJ well arme.1 ! " ' ...Mourt. The r.HJm are well and comfortablv fur- -
;wía P.,mt(,li!!,rrrrrt,.rrt..e i ,nm; Jaemto to r,Mt any attv-mj.- t of arrest t ht ; ni,,(i. the uhU wdl Iied witn
! ':
rru,i,lo.-Aria,ta,:- o fadaia and j ,;,,, u. lna4,.. TW Maj. l,.l a Conference lhc ,a, Wet aiford, and term, are reasonable,
i kai r ot Hie mal .vetenJar,.. sü-- : wrure tWiiini; fr stock, and a ujuI supplv offit He Huajtr wmí trairartia rfunnt' the wrrk t
' . -
f fit .1 .u.i.-- n hu h I tir.wnniA I toraiTC Olí IíH,Ú.
In U- - u 011 Friday evening.
í thf jurv oi!v .veiiipanTtr..t-d- . Tht f lhw- - - i .. " .UeaC. S C. Vedder Mr A. Dvi,
Pr.prietrea.ti.H.i.-.i.r- j, 1. . íií w ere di.i-e- d of: tn.-- tor t.K-- diih until snowier ima--;
Tlte I'uited Siatt- - t. Viren!.' Süva ' .rinarv mar :.ri.. ..tiil fniníatn. t . . --him a pleasant journey and a r return.
TM proSate
'
'
i th ""-o- mesiSed "tWir .wrf.M-r- -
..e,e.r.i4i..n I. w- - ratAlAiifi 8ALOOK -- It, - fi' mrtt d --Tth i:ui tiTi--Ttüt ...rttit-..- f !.... ti...u i ..,, vi..;.. j.!'.... Vf . I .11 ... ... i By BCKNABU Me CALL Mxilla. X. K
New Billiard Tabie and at the Bar tic beat
and artiuittrd.
ere el wherejpnrafcred the court adjourned until ,.f T tf llltrl late' v .. . , I --.atfiiil of the nrutioriioná of the mol. not- -
I ttithtaiilni! the iieai'p íof caiiioi offrnno i lJnu..r a Cipara
.
I with reeeivini omnih d jj.h1, tried and aLie at. A. R. Paxtoa " . !
.iuitt.il. He iu aio tried and a.iiuitled on of the- - well of a certain El I'iiso firm. - - - ; - --
- - C t " F.ST II IV XilTlfE.Ha Completed the construction of the El I'ao ! ( liar;.- - lit Han',ín. jTelegraph line; and returned with hi party to j M.n,el JaramUUi is) ti it d ai:d ""í.uitt.--
.We ail like the M íjorVtnileiiendcnt style, ij m two indi, tijient. 4.11c for .Tiinf tota.-io- .
. n.l.r f,.? 1' without a ti.'ti.. r Taken up etraved. hv the under-lim- ed at Sao
Meaiia.
Ta Hora Thieve - ! . - . xur ai.viv-- r t . . .... :Ain:iituie. a t. row 11 Jennie ( Burraótie year old. uoTlie owner can have the sunie bv roakinzCol. V, L. Rvnerv.n for the defendants ! " r... . si.tt.r., lUAtn letidbrand.applieation therefor, proving property, andFor NO."That infest this county are n. repe. tor of per
sons, a valuable h.we was stolen from Kev, lieo
Murrav this week.
n at..' . ai,-- e i
Foüowi'n are tile name of the Pct'.t Juror: ! I. VlF.r LESIN.SKY A CO.Uaram Stl.'aad ' 840 ' usutn, S. M.The Orivrr .Mnrdered. theJ.e' Maria Sa:iehe. I ' HH?itfrwl larkapv. 4'nn ThMi.h It'lfffcLu !aiio l.a!!ciri"- -,Juan laramiHo,Km. T. B. t atroaL'iJJibitrktAttijrurr. and lion. W. Breedeti ! Monteir. I
"TVIró Serna, i fillTaTjlaii Jojola, I Our tv - r will n ineinlK--r the jmMication of a ' P1ÍOPOSALS FOIt FOKAOEI lilt i
; is! dpat.-- a few d;y ao, p irarditt a tub- - ! i
i h u the far wot. on the El Paso j rnKMals tu tniaieate. with a copy id this WW
a'lver.i. n.iit a ti. will 1 reeeitwi u inn ol- -! line.
.art in w.-r- e at once wnt .Mit to ne;l
.rt- hv the oih.vr of the Ou:trtemi:b4er leiMirt
Attorney (irneral of N. M. arrited here oa Mori
day" coach from the north.
The Board
Of cho d eimimiioners will meet on Tsevlay
Iba4 t4 liar the poTposeof rxaiiiining applicants for
' psa4Uon as bool Teachers.
--TheCaaeiy Ceaiaiiaaloaers
Met on Monday and held a brief seion. the
board adjourned iinti! ncet M..i.t ,v I.. ,. .),- - p.
i search for I lie mii
' been f.'iutd.
which Las at !at Í ment :ii éneh oí tlie foil. .nine named pt tor the- fvippii.s rcpured thereat, until II u elwek. A. at.
Kafa.-- ! Hcriuud..
Vi. Tiie.
J.-ti-r Aivar'lo,
KvaueliMo Chave,
Fraitci.-- . Baca.
Trujilio,
DieiJo Ia.a-I- ,
i let.. Ma..e.
Fa'..in . inr e.
Aapito Itoi;i':iTi:ie.
Crux Chatarria.
Ikdor.-- a Satn.-rs- .
Joaquin S:daar. -
Toric.io Liijan
Franeiwo Maldonado
Win Tonus.
Aajiito Uit'k'KuS,
.': .t,;-- .
i
..oeMim-- r a. nmrnniir ana, , , . v.iuiua. 1.1.
ifVy Will he opened in the preenwof bklder.,t t. K L'rani was receive.! nt heaü.uart;m ves- - I pl.M'.f .r Hie delivery of sueu uaniui.-- or any pomonalü.ve fa. t. It won fouiid í tticre.rf. .f e.rn or barlrv. oats and bran as mav tt. niay jiuiioimcin thc
.iiiriir Fiat K. k, on ihc Striked P a n. The dead r.iuin-- at Santa Fe. Fort I mon I ep"t. Forts Stan- -
j Ua!, of the driver , near by. The horse, had rSSSÍ CTliI kra t:ik 11. The mail wae all found ext cpt the . niniiic-.- l by Oro-ml.e- r Iu. i'", "id to tie com- -turns of the reeeut election wili l caMvaed.(.eaeral C. A. Sa.it j J John NeK.-oiuh- .i Juan de Va fsal. liiepactases. hieh had len opeT.. and ! P1''"!1" ''mr n" fonnh iitW.r naht is u tlie pari id the t tilled SUte tB. McCall,Jc;u Ann;j.'A. M. Clary.F. Homero y Lo T
liaban Marutcit.
V. 9. Internal Ketenuc collector arrived in town ! Naario Lucero,
from Santa Fé a Tbu'rwlay'a cweh. ieo; M. Lo- - i VV. F. hedd. reject anv or all l.K and also 10 re.five the wholeor any portion of tlie supplies contracted Uv. tlood
and aiiliu i.miI IhumU will h,. fromwell Efi. IVputy ColleeUrr is also in Town. ! J. H. Farm.r,
, .in- - .uT.iiv .iiK.-u- . 1 ie ia.ier i eoo.ioMve e.i
j deuce that ike p q e'TiiEors of the murder and
wer.rat U a- -t soveni.-- d by w hite men, if
I they were nt II white. .San .In
.'.., Kzfirru.
trael.H' i"T the n.ntpt and faithful falnument ot the-Tvodosio (uerra, Behin'o taucria.
.oiitrai'l. I Im- - usual reonlreiueiits inuM he olwrted
ill.
Jhtv Mdvcrtiscmcnfs.
The Htrvil iiiiot " has afain turncJ up;
he i in Citiiiirf.. ami hi in'riHltiee.1 3 hill
prohiliiting 'army ortic-- r from jamlilino,
ami frmn aXH-iatiiif- r or liuvin anythiujf to
In with anrlMMlr who.loe. rainMe.
in making nroKisais. preference wilt he (iven to
Artn-ho- f ioiuetie lrtiHtion.
litfomiaUon as to .luaiitities rcpiired. blank
printed eouihlioii and rv.uiremciits, etc.,
etc.. will be furnished on application al the Juarter-maler- 's
office of either ol Uie Ptwts nan-d.o- r at
this office.
. J. H. BFICJIER.
Capí. a. y. M , t .S. A..
Chief Vuarteriuanter.
irtttee Chief J M.. t;st. N. M
SautaF3 Oct,A IsT7. I .
Asábale "" ,.
The arrisáis 00 Thursday's coach was a jrentle
m in w'ao s to the rehshrtis society of
"C:hrutian Brothers," he is in eo route to Tucsou;
wr failed to oh! a in his name.
Ofriar Mrrrirr
Will be reneweJ at Mr. Casad's residence next
Sabbath at 10 o'clock a. ra. conducted by
liio. Mt'HKAT.
--i : MisinonaTTrSt.XtTiuS:
Land Office Xtitice.
Mr. Schleicher" of Tex.o otlered a resolution la
1 ' '.'
4
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.
life
i '
- ;
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: ..
... j--, , ' - I.
-- ,.!i;'
s.
CT .T t n i Orr in,Ijk M. i:a. N. M. ;
Nov.. 10, IkTT. S Administrators Notice.Tlie t'oniniiv.ioner of the Ceneral an.1 Ottleehav. 4
comrr.s calfitf uin the Preidfi.l for all Infor-
mation rvbuluK to the Mexican 1 order hi Tcxar
and to any re. ent violation of the Tctitory of the
t"ni!i-- Stairs by in.urfion from Mexico. The rc.
lu;km in adopt. d.
li.e autiatM .lie Kivwrt an.l Uo-tv- r of this otllce.
tli.it etilrw hilheno made mi.kr the proviionot t;u- A.'l .4 I
.Hitrea anprovv.1 Maich 3, 1", .l
"An Act-i.- . pr...i.ic for tlie vale o( uwrt
All person knowing themselves in.lebtedto the
etat. id 4oe le La l.i.r .liron. ie.ceaet are hereby
m.l.iie l 10 ...uie forward atxl 11 . if deUa tliat are.a... in (iiieN aim 1 erraories. oa.e t
sum ew.ed. and directed tlieiu to eive ihiíhu'. none. ' Hitare not paid within a reasonalde lllnc suit
PeraoaaL "
Amonfr the armáis in town this week are Hun.
Floren.io (iontalcs, John Xewcomb, Henry Far.
Bier, A. W. Oenny, and Francisco Romero y
Locero from Lincoln County, all in attendance cm
the U. A. District Court alao L. r. Pase and Joacph
. Gerald of SilTer City.
Major J. B. Joswa
trf the Texas Frontier BaUUion is recruitij a
company to put down the FJ Paao C.Minty mob.
Reiiabl men with horse and Winchester, ritte will
to ail parties frf xueti u.pen.i.w. with f Witt te bui;l to tmnrr the same. AilIIm- - view o( further tetinwiv iu resr.ir.1 lo i wrms having riaiiit acainst said estate are nmintHlJ A Corr.'ii.icnt of th? I.tts 'v is. (I1.1z.1tr.wntinjf from AlU.iivr.n, h:i this to say
alKH.it our Attornev General.
Hie character ol llic LonUciilt l u'eier sai.i law : to prPM-ii- i iiieni 10 tlie uii.iersiKiieu lor auowauce
.
1 r I'M".
NiiTM K i here'.r sisen that the iinderhmel will
H i.. Breeder.. Kmi.. Miv Attornev (ienerat of t t tbeir.Mti. m MeMiia, .m tt liHtay, tlte' aid day of .laiiu.irt , A. I. at to o eioeK t. M.,the Territory, has attended the . resent term of ' ami . vcrv iicc..liiie .lav tlietvufler iin.lav
W11I011 the lime prescribed by law, or they will bebair.il.
Ttiowts J Bt U,KlSKwi.l
Administrators of the Ktat of
J.rae IK La Liu
.hruii, deceased.
Mesilla, N. M .i
tk-- M. tn. i
- ...... . ..... i.i, rt.j.-!,.,- :. .....he paid $40. per month, and board. Here is a j lVur! 1,1 "'..bred valuable , (,,rr,.,.a .,. 'Viie púrp. of tak,
chance to serve vour eountv' Aonlr to Maior ! "Stance to the district attorney, in his official ie.niwiny tiHiwiinit entrm nuwlc at tins ...1i.-- e un- - I
' J' I - J t , .. ....... ... .. .. .1 .1, llu. iir. i.iii.1, ..I Vi.f . l.tt, .1 will i
S 5 f
lone K Pjwp. Tcxats. aun.-- ; lue ictoir untie unwell. 1 ye people - - - . - -- ... .i hate rencri i.e.' to uie follow iiie khi.I. to wit ; 1
of this dilricl, aitlut a díeiitiit vol.-- r. rvprc.5 r 1st. WlnHier an of the and entered un.b-- r said J0...1. i i., i u. u 1 :.. I act will produce aiit cron. without Im- - iA DinpiOrti l.,'lil Notk'f.Wei.nl fron. VI Fama Vn., ......... 1 """" I"- - I' r' ""-- , Gallon :fi our next delejfale to eoiivre. and w hile the i Bid. Whether anv had been prevtomlv colli, atc.1 -the osub ha as.au) oriannea and intend. to force k w Utb wtmi'diran1 in Doliliea et the ' ni" r now resiuent :Mertn. J. G Atkinssm, Chas. FJh.. V.tuael O. bo , . , , Wh.-ihr- r any ha. to be protected lr.u over- - f Jom I. BarscawI-- (
Jesu. Cobn. and Thotr.s arela to pay I1J..100 j '. . a,,,.. ,.,,,,..,,,, an ,. a U.T, . ( h. brtlseV ent'rle, have watfe l,y parties J an 1 1 oiiniv of Ih.na Ao.Kakaaasoa. Is4rs If,. A In 1. - -
" ' " I HI" Villi 11 "(T'lUlsallt .Jtlitir E Wirix llwilT" " 7 conceded that Mr. Itreed.11 is a Well Mualifl. d, inOrna A in inOriilni.nl alitrh flii. muh Oirv.fl l,t... -- inn tir.Mnts;. dii r '""'i a iitaLaMii in .hi ! n '"iiiinf tMn?g'ibun in the lUslricl Court f.M- - the Count 01 itnut.án:rjiecl7lTr himi' at "iisshim . un.U'1 tiffin isi.m. f said Ad
inner man m mis lerrnory. ana wlule II woulil iTe.tit.le and resiM.iisil.le wilaesses to testify on the i luawaili. s ...l .,,11 u l.r.,l,i 1,. .11. .ei, ..,.-..- ! for
to lu.
Oa Th arada y
A herder employed by Blas Guerra came in town
be. doublle., a sacrifice lor him b eive up hi l"''"1 ,'te - j bidel.le.lne at oliin Irom you sai.1 l. fendaiit to said
, i l.to. II. Ittiww . K.itisler. i plaintiff on account of Kootl, wares and iwerchaiivaluable law prai tie, f. anv Is!itif advance- - VI ri t vo Itvuri.. It.. t '1. ..... ,.,.1 .1..,,. 7. ...... ..1,., ...... ..i.i a..and reported that while .aearchiiie for Guerra' j nient, yet he ow.sj what be is to,New Mexico and - - - - - at iusta w ami e-l ; and
uiH'ii an slate.1. i;unaKe eiaiineo 1Notit-- e to SchiMtl Teai-hor- . Iiiiu.ire.1 'Mllars too ther with Interest thertsm and
e.tsof s'iit. and said .h i. ii.laiit is further notifted
that unh he euler his annearance iu sal.r suit on
oxen on me plains aero me nver, ne came on 10 . nuJloubt, will rkecrfullt serte her in such a ws J
a cantp irf four peew. who bad recently killed, . a she may eommamt; íiisrutitude is not a bait iu k
and were tbea cookinir a portion of, ir of üuer- - ; hi . bano ter i i.rflee l herebv itcn that a mertrnypf-rh- e r.ard r the flrsl ot next lrm of said Courtof --choui ..'..mis. r. foi ti-- .aiiiiv of in.,,, ; zrz'Z . ..ri ..,,,.Lr...7r. v T.ra . oxen. The herder recoifn lied three of the
M.1M, Mmiwain. Ih. n.rfv TI,.. v .un-- .Tuli'i W Í r The amp corrixtnh'ht has this to sa y i ;nT.' ' l,k wt . ju,te,Wn b d. fault wilt be rende-te- thereinof "aMltoimu ou l9k.-IC.- ; uitaiiuit'. lor: ,new Nirholaa Pr.,len, U. and an Indian Hot ?!. ''" our c n.icu rfiai.-J- . .tlaniial. ; iv ..'clock A. M al w Inch time ail nerón, ekme
been in Kenn'. employ for some time past, and ! "The tnited ate.Vr.nd turr. in their rer.rt : .'Vo.r.f.T Z'jXJi u' J?. ."Til" l. " !
.ai. v f'KOl'CH.Ilerkha tit nsvnllt kvMi luuvinlrtl will. Pr.iri.ncio .1 lió el., . .f il. I., an ... ...... for etaniiualion a. to cotiincteticv Kle.
I
- W...l.!.l
.i. i tvaion to ..: ' í 1. .'. W. I W. - Kv ruaosI refer to the eondurt ot Slirruian. th F meie Clerk of Board nf Sehonl romnó'.i.ñeTa. Aiswy fr nalwH -
'' -
- i'
,'WIli".l.l J,u , ... '
iH- - V- - in tnaa' ' -'- .. -- ,iW...,a.ill.K I- - - " " I"llll se- J ,,., lrt ,w lll ,
Illinois ive fruity etM U ten thousand Re-
publican majority. .'..-The Independent.
' íí I have that priv ce ;e 1 jkíirc U cicrei it - j
4 1 The Speaker-wrR:- . éosrrol f The sul-J- . f iñ '
t thf. Lauda í iue üc ;illt uian (ruin ( luio. The rbair
giu-- every fa- - iU to tlic ir nlh-ijia- n (rom
Illinois, bicb lie s rapa!-.'- f if m biní, by
The Senate eouürmed tbe foUowinit nomioa-tioR- :
.
Piitmater: Raiwao Cbatbanl "17 Ewing, j
Tbayer; Frank A. Root, Ntirtb Tottk; D. J. Fry,
(ireat Bend; JL C. Frederi:k, Neton: Nebraska '
!nmel Alexander, Hx!tiDi ; Henry X. aTarrkli,
Crete. : ' .
Üsiiyr the status ssfii i i!l propumcd' amend
ue,;it. Tue chair tas Vi "lúa w'vicr lo taks-- íroin
í' lUicuiairíliJiu ( l!:ki tíii", r:"ll t ILo
ion Ucl. rti.
Mr. Hu hard -'-H-' will :t" a prop--ilro- ti
fV'TtiBiiT i' voted d tn?
Ti- S;- alú-- Then toe ; l bcbire- - tbe
TKr Kr.k-- i r iiimuil i" ed tu itbuntdií wl lin n Mr. Eái ln.eS t ieertiider
tl.at v. iii ') t í:'.;. !.i ri'Sjrn i:i',n i the '
tüi, Jh-- I i V AhW b all it up a! any Uttie.
Mr. l'orfrnníivrd tí t;y tbt ni'lioa 14 recim.
:dcr mi Ibe U',ie. ;
Tbe r The te . tbjl n ill a
te-- f ib- - ene f the H--
lr. liue If tbe niiu K- - Ijj tUi nmti.iaj
t.bb-- hi "id-r,"- l ara íi'i:ic '.liiiic t- test tbe
f tU: tli;t' uEi i:e m.- .
Tii. M'U- j iak--- by yeas aud nuyt Mr.
oi.cr" ttivtiwBt:and it a irj-t-- Tea. U;
nay, V.PS. - i
Tbe u! tbe ..? U t.i Viie tin- notrij of
biil tbe ttaijtk-nHti- B3r.k!iab4 tUrrHjey"
t'ommitu-e- . or if Mr. Ka iiir, b-- i reported, ami
bo tail, at any time Tail up hi uiutH-- a la riiu- - :
aider, and tttu iur at tiuti on the bill. !t 11 In-- ,
b'. poc--r !o nit i.fl 1! aniciiduit nl- -, .v. ii that
pru4 by Mr. bv Oioviu, the
que:it-:i- . Ajoirned.
Tin-Ir'!.- lt lit at lti hiiioiid.
SlfTTiioS u, nv t r.lTíií ujT.riiiif tbe Prei--
deiiUal jarty ere driven in carriage to the ia
rirsiB-plar- nf tnreri-e- t under Ibe es.. .trf of Üie
retí ; tíoi eiunattee, ai.d at elevin o'eloek were
taken to tbe fair grounds ainnrttrwlured to the
aíIii".rit:e of tbe State AsrU-Utura- l S.a-ie!- Tbe
party were endu U d to tbe bui:din;
as bead líartí-r- s of tlie siH a. fnm tie upper
fori h were d Tissr erowd that
iraibcied around the-- bniMirr was Tarse."-Tl- ic
wffl- ervof liie soeiely. meuit-ei- ittt the ey eouu.
eil. and distinjruished eiiuceuti were stationed on
ií.f rwTrr h h C.iti-n.- .r k'....'itu.
delivered the weleoming addre? to wukh tbe
.
President reso!id"d. ....
.
.
-
. ,
-
- Jr. 0.xlin slieariil 3.8VViHiuD-lo- f wooliitral Forrest's Funeral. t ; foai the íWep on hU rnclvi hnmght
. i
7
-- it to town. It u cici-IliMi- t mati-ria- l for mat- -
., .MEwnii. netar-- fi ailamif, duly dif- -
Wisconsin elett the entice Republic an !atc
. ha
ticket by aboot.w.) majority. The
ha a coasídera'-i- majority iii hHisrs-o- lie
tiwiírecnbsck SU'feTicket Irwfred
tíif
4;iafi. by about- - tea pi
thousand timk-i'- y.
The Kepubl' have tirritd M.urit.ja tv
The KcpicUicaii Ticket hs m.idc a vi'. c p
tu Kan-a- s livi-- y ai; :!:v U.tuY.i.
.i:nii::".y ti. kvt
have been elect, d, Uort'.-- EepuU:ciui candidate
for Sm-- uve Jaiít it tiirlii
Wasiuxot,.. $. Tbe (uis-sio- tu Gcnnacy ba
Ueo oítL-jll- J Bob liiersoll.
(íuVernor Wililaiu oí lud-an- bas appointed
Dan V.awhi. ;" the sánate uf the l'nllcd Sute.
tu succeed Morton.
Clark son Putter oí N a- York wbots not friendly
Uy! has ir üiicd the
aiwointment a i talrncvn of the House ' "oimiiitíee
' t
on Pj.ificRIr.adv Speaker P.mdVii will ap--
point I u! ivia i lairmaa Hie
; rt?c
:. í
Tbrot krorrít'Ti i tbe innt 5 rwainrnt adr.x a!e
uf tíso Tria sm! Pwifiv- Sn!Wy in tbe hhím-- ,
be b4 beeii nüuvt J i'li tlit eiiterprie níuoe in
U !ir.iia a foraiecty one of tiie dirvt'ors
of the i..:n;.:i:y. Ki
reenback al &u Fram-if- ÍT", ami í'
W't are indebted to John Wáv.j? Kwj,
Tu-- f.jejibeij;pfftt;hi- - Fu : j
Senate.
Vííhin.t. (Vt. SI The Hhftis; i the!
teial KinuoitU-- teo ibe H- -ji t if a. ertai;ií and d ! irin; tin- - r4- - f ir Pret J
d- - i.t and Viep Pre-i- nt tb L'níted utei
Me-- r. Edmund. C.klirr, IC.we, McMiilaH. !
Teller. Iafalj ard. Tbiiríuna, and Morula uf jAlabama. . j
A bill a introiiueed by Mr. Birnfiide to re- - I
move ail restriction reardinz the enli-true- nt of
i
eokired rttirens into the arror. Kt fer.ed. ,
'
Mr. prrentt.-- a petiliou praying Con- -
ere, to take artioititi rejrard to the fre-- dni- -
xrir and Trti.1 Compart, wi a to restore b ;
"...Ibem tbsir desalt. Keitrred. T
m, t..
..o,...i - i.,n ,. . t..r .i." t
'
examina.Wn of t !i'm:art-- i r pension, ar.d fei- -
amitiin -- uiv!i. .
Mr, Iri4li.- -' S. iiat biil authorize, the divi-ií-
of at- - and Terriiori,-i- n twentv distrVt and I
four ea--- et to hace an eiainii
in ureoT!. antJ taa an ;
surgeon, to apointed by tbe Secretary of the
IntiTior tl.e e.-- ni at.d t
The salaries lo lie respe, tiveiy :;. and ,. j
-- T'Kn r '- -v i
A nuni'er of umainortant bill were introduced
and the St riate went uto execiilive uxigii and
soon adjourned. Í
Houso.
WasniNfiToN. írt. 3!. The readin; of Hie
bwirna ma not rum-lnde- until 2Sio'c!o k. when
the papers in ta large number of election eae
w ere presented by the Speaker and rcferrei.
Mr. Wood, from thetiiUiuiiU-- oo Way and
Means, reported a resolution, referrinir to the
Committee uo AppropriatHxis U'b part of the
lTeideut' messaife a re! ite to appropriation,
fr the army and navy and iMirts, a.d for repairs
irfjhe Pjtent Office, and r- - f, rrini to the Fo.eign
Affjirj Committer tb Me forttion of tbe um-ajr- e
relating b the Paris Exhibition and to the " pro.
msed Prison. Congress at St kbolm. Adopted.
Mr. Eaiiii. frvin the Committee on Banking
and Currency, a bill that tbe third ec- -
tion of the act entiti an "Act to provide for f
!
resumptiiin of spet ie payments, approved January
1 K l""")," be and i hereby repeale-,1- . J
Mr. Fort presented the view of the minority of j
the couumH e m the shape ol an to i
the bill, as follows: j
A flilf. to all that part of the act, approved .
January 14. l"", known as the resumption act.
which authorized the of the l"nil'd
State treasury to dispose of l uited Jálate
tKrfiilíii,d jübijiia and can"el the greenback
"currency.
Ut if (Tvtrd, rtr.. That all that portion" of "the
a-- t which rea1 a follow icjootinjf from the third
ection t and hereby r. eab-d.
Mr. Ewini I moTe tint the bill be printed and
recommitted.
Mr. Garfield And also the bill of the srelitleman
from lilinoi a a prndirii ameiidiiienL
. fThe
... píakcrl' can as ir amend- - '
TBitTÓTi d to lie orT- - rciI. "
.....tr Td it ', r
..(... ... . T. ...1m run iHi-m- i i
The Staker--X. ;n..n í
'
Mr. F.t I understand that I had the consent
of tbommiitee to make a minoriiy rep4rt and i
tn mme it s an amendment to the rizinal bill. !
lllHLU. X. M. Satvxpay Nov. 10, H"
f
ByTelegra.pl!. j
THE KLÍXTIONS
New York Democratic
by 15,000 Majority '
Legistature in doubt. í
'
Mac 12,500 Majllty lK)t Ir;
Hour's of Li-isl- a t ure W
í
Deinccratif.t !
i
iMasiclmsetts 3Iixt'l!
1
Republican Elected (íov
ernor h a Pl líral i tv.
Pensylvania Claimed by
tbe Democrats! fi
i
Illinois GoesliepxiVjlieaii. J
:
j
5000 Republican 3Iajority i
- In WiMiisiii. .!
L !
'?
'
'
-
í
I ll.UUU liei)lll)lieaU .llaiOl'IIV '; a
In Nebraska.
Minnesota Gives Republicans f
12,000 3Iajority.
Republicans Sweep Kansas,
'
The German Mission Offered !
!
to Bob Ingersoll. f
j
Gov. Throckmorton f Texas
I
'
to be Chairman of the Iacii1c
RailiatísCoinniitte.
'
'
'Special to The
Trc.f. NV.. I .rsi eW-f- n ...nía arenp
to November tith. New York is ror.eetded t huí c
Iftme lernoí ratie by 15.W majority. The com-
plete vote will.l: required to determine tbe n
of the legislature which 1 pro'iaWy Re-
publican.
I
In Brooklio the RepublA an.i andidate
for District Attorney is elected by 5W majority. í
New Jersey (rire MeOe'laa Democratic Tan.
didate for Governor 12,.Y! majority. Tbe Ifeaiu-erat- a
have lo carried both boue of the Legi-
slator. , ;
!
In Massachusetts the vote for governor i Kb-e- . ;
Republican CtO.OV Eauton I)emocrat 3
Pillmsn rttY.l.ihif irj. tl ; n , . I.K,!., '..IdateíMiL Tbe neitate stand 35 Republican I
ana 5 Uemocrata. The Huiih lTft -- .'.i
' Pensylvania t claimed , H Democrat. Nove
Detnocrajic candi jate for Treasurer ha M( ma- - ;
Jority. The result of elertionTor SopremeJud-- e
is in doubt.
Kr-f- nf Mnd mc Iute iinaj.lejttt"t:
Cobiradii, Ltakota II. S. Stewart. iberidao: Benj.
F. Hanna. Have. ity. Wynmlfijj V. T. Tow,
Etanb u. iUrabi Henry C Olney, Lake City,
Arkaiia-V- S. V lüblrt, I.itlie Koik.
Ke eiv crs of Money Wot Hayan, (irand
I!anl. Nebraska: F.iisin S. (.'"nker, F.tanaton,
WyoniliiLS Joba Tafie North natte, Nebnuka:
V. V Bard. I.iiHoIii, N' bpa.ka: John F. MrKenna,
beridan, Dakota: t'orlin C. Ili. knian. Lake City,
t oioraiW.
.
tied. W. Frimt, agent for the Indiana of th
("row my. M mUna; Bird, agent
r Die Indian of the Milk Kirer aroey. Mod- -
-
rtana.-
Benj. 3. Lone, of Ohio, to ..be Seeretary to lb
-hl ' V " 1
eneral War News.
Lovoitx. . t "1 It is rejiorted in Conalan.
tirmj dp that Orehaiie, ha lieen raptured, with
Cbefnat Paba, and several tbouund troop.
Tt.. PirtEnsBi an. (VL "1 A iipeeial fnm
Kanikdare. dated ncrotiatkMt with
the Kar garrison wrre (woken off and the bum.
harduirotTfCoinett-'ed- . Theditri t of KoKman
b-- placed under itusian adniiuUtratioB. (eneráis
ti vnian and Terukassof bat e elfeeted a junetion
near llaon Kj.I. b.
A iiiiuuiiU ..li-pi- i aaya
Servia' (military ueaaurea are solely to protect
her üroulicr, and Servia hope for the maintenarn--
of good relation.-- , with Tuikey.
Oct. ST. It I offlctaHy- -
that tbe brigade wbii b aa entrenched
f- - IrtM'h by the Rimian".
C'heTket Paba ia fortifying the neighborhood of
f Orebanie.
, . ,
) u' '"' Paha teieirrapli ronfirmation of the
repinta that the Ru'an anuy of .the Ialirudka
j. ,n-'- hiiij; U Kuaehen, near Silaatria.
l
I irroui llMArttitoa Nar.J
frf''nt nr llanta of frojiical
; nature i mi aireniy larjn collection, aail.we
eijiect lo l him tle mttt of tbe t5i
. farm in Arirona in a few vearmj
;
.
. .
j creasin its rnpnrtiiua in Southern Arizona.
l Ut; lirm of IJfTil & AVilliaiBar receiTfd laxt
we-- 4rt,000 M.uti-- l of wool, the entire lot
lieing raisevl in Pima county. There U erery
facility for a successful butinem of this char- -
actcr. anil tile attcution of hecn trrow ers in
leinr attracted this way.
Wool Sdipmext. Tully, Ochoa & Co'i
train arried in Tucson on Tweavlay jwt, from
Cu nera Station, en route to Yuma loaded
j with Ifi.WlO poUDb of wool, raise 1 from a
i rti l1 of 10,000 hoep, lielonginff
j to that firm. Juan Martinez is the wagon
master. The wool will be shiptied to San
t rrancisco,
! . C Tt 1 1 ...íuimii. lie iiau rejmria je-- í
terJay that the Sute of Sonora bad acceded
I .from the 5leiran Government. We would
) sitgwent that a Camp Ixiwell ha al)OUt fi
! teen soldier they 1 ordered to protect the
( frontier. Some of the hrareat officers in the
j t. S Army are at Camp Lowell, 1nt a two
; company post with fifteen private MilJicrs,
according to the present status of the army
anj!eto dotlld. to protect the frontier
Comino to Urtier. It h now a fixed fact
that the Cal tomín nuder tbe
j DMert Land. Art are coming to grief. The
goTernmrnt has ordered an mvestigation into
; the crookedness of the land chemes, by which
California and the Territories have been rob.
j bed oat of their million of acres by monster
t 8hylix ks and corporations. The repeal of
j the Desert Land Act will lie accomplished
; without a doubt
If ts malii-bni&l- niil hv the ftilrairo TVsHMa
' Hiieinird a - tJi rerh.Di. Lot
If anylMxly thinks that Eli Perkins can
f
t Md into tllWg tlM trtUb by little
ntihtaken. A vifcible hell and
a certainty of getting kklted into it woatdat
accomplish if.
rest b t n- - U. day fr,.jn tlie v uiub r- -
nu rsi:nH rnui. u... net. it. ?isr)r,,
who had hern private noldier amler Forrest.
oftleiatins. 1 he streets, f.w ivpiarva. were crowded
with poph Anion- - the jvli carers ere
' .nerso iau. umrjwu. i wu-r- . Hon. jaeoi
Thompson and Colonel óai.way. The funeral
frA'Sr n- - c in; ; i fr. luí!. Uir,
Fellows. Chj. kasa (,uanU. BiiltT City
Cray, y.t :upbi (nurds. Memphis Ariiilerr.
soldier and civil
Brines vsa u;e;ulcd durioif tbe
funeral ceremonies and thousands of . .1
the sidewalk to wrtnesa the hijnom paid the de--
ceased. - The reiimin were interred itU ( 'd Fel-
lows rite and military
Tli Kopeal of the Itesumption Act.
-
WasHiM.Tos, Ocl .11. Tbe House Committee
ua Bai.king and Currency b decided to reeom -
mend the passaae of Ewin'a bill jepeaiiiiK the
third section of Uie specie rcsumptlim act of
January It, lo. Tile (oiiuuitu-- e divided a fol-
lows: In favor of the bill Me- -. Buekner,
Ewinz. Veatev Martzell. Bell aidPbillil. 7.
Mes-r- s. Ilardesib-íriíU- . ( hitlenden. Hart
and Lame. 4. Minority ured (hat time should he
allowed for discus-ion- .
A Declina t ton. s
Wasülv.TiiS, O-t- . 31. Clarkson X. Potter has
declined the Chairmanship of the House Commit- -
by mi Pacific Kailroada, solely, be at me in t
ter to the S;t aker. because of hts interest m the
railroad in l Pennsylvania. oF which .Colonel Scott
is president. This bctlii-ught- , would be
a untittir.c him for service on that rp:nmitt.
otherwise, he would willingly have accepted the
position. Hi letter of decimation was sent to the
Speaker and will lie ibmilh-- d to the Ho;ie,
whkli abme can excuse him.
Post Bill Confirmation's.''
.WasHixoTox, Oct "1. The House Comniiu.-- e on
Postolfii-- held its first uicctin to day, and had
liiiib-- ermsiib-ruliol- tin. Lit! r.'e.tl 1, .a
7
.
- " "J ". J zJ.l " oM4i,t-Ti- i mail ri.tQ.L.rj
tract for traosportinir ,1'uited States mail pre- - '
wl..a fr. f l.u h r , !,. ... ...u.
.a, jíj-;ihui- 1 11 "
wilt rrrt f.vrrat.!rim-r- i- bill wio. i. .......i- :-
certain defet U in the act referreito, and thereby
provid-.- - for Uie immediate settlement and par- - j
merit of aid claim.
T
4
Till- - I.i)Hi-i;)i:x- i
,
masonic column. St. Jamos 3Iion School. Tiii: Ixi)i:pi:xdext.
Mt:wi.u,X.M;SATrnMv,Xov. ID. lTT.
' Two tl.o-arj- ii five liua iri 1 years have
p-i- cd aw xiDctiifle. tnadred-a- nJ üfty
- - ad of tge craft
A J KI Elu JURE.
"Pro Euflo Pnhlin,;
Tle Term of tiii - two! Bill t on
S--trt Kih ITT. at liie Miuia Y.'iam in
The Independent has
a circulation more than
double that of any other
L blUtreii m ;i ret.eitisl oa eoaT lera.
Eierj effort will be nia.l t jrlve fmj.üt tLe high-e- t
jp,ilie üre uf eituAOiuti, t4b Bieiitai and
more t,i:.n m v n tear in a liiiiiain
tii it f..r tnwu'n.iu an i ha nvr
im n . rliii. Ti litiiin-i- l ati'i fifty
eratioti'- - of iwu have ii-.- -i aw iv Jnr; this
evi-nt- . sa l yet the tieU infiinm-'- i M.i- -u wlnt
(ari í'oüv rea l ,i i an.! j.rofn liit'rv
tan tr:e thrutiati tii Umg. Uns b'-..t- 4
time the !" .rint of
.M.oury aí- - ;ainlv
foot riut in the aocl.i. What Mi'!itv
Elii!iir- - hate toiue ail ! iliietiiit ev ut
the Miiie aniLj'i-i.ti- j. The i.iiiti' of We-- e
ILlSLUÍúii T- U.i.Mi j Zii 1
ifa UhyUm iili 4Fr líjí"--! Towr-r- . hrr
haniuf irarj-ii- -. w í of (iitutn-n- . Iiet
gatv of The ir. t ii w ilh iS ühte
tmiS'i hs aiiiiiuiiH n. Lis ii.Hl in
loini'.iir uu-- i i ;:!ifir Tlie ICntuan.. tthtiw
martini tr.-n- -- U- ihr-- fartlj. ami wli'&e
-- fern :.j;ir fliii :l tuankiti-- I ith or a I. have
all j.t-- -l away, aud are oly knwa on his- - j
t.n".--
.nil 3 1 nituMin ruius. the
work of th- ir hanJ-- .
-t-ew-ss? a i UB.I. r. tb immediate,!.-,- j uéwsp3per published in"
Ucare IT.lk.wati, nurial. with ulxim jarenH
Colored Maa'i Hair Turned While fcy
Siorie
Sometime jest van tie cai ri.-- 1jr. and hi!
mv b jokes to other i. death to the o'-j- - t of
inn eckcra.
For several years past the "Junction, it what
tietlcr kiioms a Vuhan Li mi 1. ha lr--
regarded l.v the coWred j .euple as t!i- - theatre of
all nocturnal anatomical experiment. Niviti.
ral sensational raports. gotten up a.--. fr hack, a '
Wii relative to the of bodit bv
the medical faculty who liave their bvuartt.r in
that huilJin);. h.oe spread ami bicorne
into truth anion:; the dark;.-- . ' The rzjz
t ire the police cif a 111:111 iarrinj a kack g
a dead limit jnt a it ii Varried.
up -- tíar. and liii h na n!ttii i iu th paj-er'-
at the timo, added prf to a vulvar uj.u it; ij3Now, thin tin- - accidental death of a hc.t i mar
by having an artrfTCiit a few Kecks iil'o there. -a
fever of excitement ainoiiinhe col. r d i.Two uico wi re !audinr near the "Juit tioii'" ju-- t
at the U J leading to the medical dWlicg
M0I11. ' ie was a poílc-inan- . tin- - other a man
full of fun and eager fur a joke. A n. jrro S.o 1
quit.- a live iu political campaijri, ar.d one !.
ia mím;.".! lo knew .iititliiir n..re than ordi.
try. cam along and topretí tn ts'-f- 11 IliflriVu "
--Tailing arVugu.i DiaiiK.oI" TEcí "bVam'f
the Mesilla Valley.rji t end tb'-s-r eiiikiieo are i.uie.1 i.,euoirua-Eicat- e.
And : y i? it tuut ha.-- 'urviTevt"
htTKtU.rr atl'i pi'
v
flLu si Round MouDtain Nation ; As fln advertising me--
dium The TniipiiAniifint.
tie- - that f.uli A the irra witlier'
to-- ! the ttttkvt foil iiitiii "ami"Iji "work"
-- auT. IWt the iuaiui- - ami
that u.n...rik the iuM;u:íon of M riry and
firm it-- ar InitiiutaLdv.
luí liona:.
Tlue--e liiíxim. Jí . at- - a:il na- latitat--
(lie I ilowine conversation: ,
"That" tbr fciioar we W3TH ;
'"Whiih one?"
"The biffjrest one; he i worth e"ti; the
will ttive that for him."
"Why not take in the other?''
"Oh. he ain't wanted jetnvait imt.l b
up a little. Let's take in this one. Vu íuíl
Jcmada del Muerto, N. H. í r , -
has 110 superior in the
Tills Watetilt; Mino W ttiatCi üU VMllitftf -
Territory.him; you're a ktliivwatt. t Stiwr him whi f p.it" hafc tmmiiuil, trained anl ini'ititi tuc tUiniL-- "lK K'- n,i" north f Alema, is nuie from
the plaster on bi moath " I of Ma-ors- i- to ami virtuosi- - an.t UoUle i the l;io i.r.vi.f. n the SilTer iiv and Aruoaa
'The neroei, who bad heard tl, i.iforma!:or, ,j.,s aJ lisn, ail the KÜl con- - li,, , ; 'inte.nltd for them, utarli'd to movt ortiu-- t a thet I -T. tinw to inñtiem-- c tli m m tin- - future, to .were to.fd. Uue got oil and Red ai hi ,
.11 - - ' eimo,lat!i for TraveHers. (rood Siabimi. Tor- - .:
" i " Ii' ttf- -
f
(J i i
(I
'
j: j
I
I i
I
fiX
lejf. would carry btiu. The other a, . au-- bt and ,n
Invited to pro:iitair toe a frircd. He r. f.ied. ' T. t'- -
lie waa iinpiirtiiiied lotrouf' where-th- lirht
biaiiiK. lie .i oíTi fi'd a doHar. live doliar. tea ! . "
.
-- fx .
-
'
, "V" 1
V
at Wnnl and Waivr si wat on band.
Teras Reasonable.
dollar, twenty dollar in ah if be would so u;
alairs, hut he rrfu-e- d. Then, when an atu-mji- t
wa made to take him Uxtüy up lair- -. he Uk
n. g.
! TorAtT.
Proprietor.fijrtlt op .Ninth treet, and went for help a
THE INDEPENDENT
Is not only the best, but
'erf-fi- uf !h :u th; jiiri..iii tion '
in (mr-na-m e of a to aiüiere ;
to the firui.l IkIox. (,f frwar !l
to the M. W. (Irani Ala-t- er of
iiit.-ii--- f
i ion. am! nt ofa I). V- -
Viir'ei'ery leap. . The ame now ear-- wool a
Jfrat a a yuuns Merino, ami no ttioney erii in- -
dULC biin or ant of hi friend? 'teftann.bt the jitr,r- -
tloa alter people have roñe to IkiI. So mm h f,.r
-- Knnt, ' '.. Ma-t- eJ lúa-XIra- M.1.-I-1 uf Mfe--vulvar npertition and non- -t n- -j
ime. j ileeliiifil m ikiiu; any u )t aM.iiitmcn! f r it is also the cheapestthe rea-o- n. a- - he 'fnrril.it ettir-- ! it that
C t RK oir t OKSs. Soak tlie f.a.t in warm ; -- fV f.W --I.Jtgt .f X v h.irr
water for alxrat j.iarter .f an hour, every ,UKM hnj ..f (h, Sllt- - .,t( j Jj lirOllrll TlCliGtS!!ÍfhJ --"ít1? rub im Ihe ctini h -- m$Hm p, 'd-tt- ir 0 IK '. T :.7tiey, with tlx finger, half ' hat-- a lrf V,. M,Hhi ttoirjrMirt.m 1 tln' it', 1 newspaper published in
of aweet oil, wear amun.l the t.K
.iiiring the j is finally .ieci.hil I.yvthe hiu'h.--- t Ma-ott- ic
f
.
,;
-"-
'inar iwoiim:kneeioi uuck-Ki- o, with a hole authnntr. that ail r.i"iil.ir lo,! within --n
'
-
i AJ IkW 'in it to KCfive the corn.; continue tl.U treat Xew Mexico are au-- i iiouhi be suUmlinate t OTl ÜOnCüO Uh St LOUlS I - J QV? MCXlCO
ment ontil tlie corn fall out; ami l.y wear-- 1 to our Grand L.lp.'. The OramI Ix-i- ,,f " -- C. - I.'
injr moderate')) loose shoes, it will 1 uionths, Mis-íig- d ha f iruialir m.onZe.l Th I 0 " ITI f '
.and eren jarw,WfH th ira Mnrtiii; whSi'! Cnnni Mat-- r of Mvxmtri hax fffnnatls..dc..tj i '
San Antonio
$50.00. ryiT. IX1EIENIiE"T h an etteiuiite eireula-- IU'hi wlneh i steadily inereasinjr. t upies of itare t 1.1 wbsenln-- r in Hesilla. M Cruee. HonaAs. lleaebo. Kurt Setden, r....a.l.. TxrtUfca Ijv
Mi-s- v. l haiHoeriit. Tulerosa. San Hiurmiiio. SSo.
the same treatment will lie t tüi ient in a few ! clineil í t.iTny3,le iwir jsiriiictuin. Sw h Winjr f
days. Faring corns is always ilaneMus, the eon.lHion of afeirs we vhv- - not ee ho jliesidea making them take deeper t as tliose hrelherj-- n who Iwe U-e- holding out j
will a weed, if cut off near the ground. can lmjr r jurM-- t ia reiu-in- ur to unite with'
Mny applications are, recommended ti lie their Si.-t- er IkÍl." . Wer kuow them to V
made to corns, to burn or eat out, or soften j oood Ma-o- n. and lielieve the tu to v cm- - :
them, hut the plan advised alane. hy 7..T Í cientioiis in all they do. We hojn- - tint wivr !"
Jourmü nf JIt.illh is tafr, piiiiUfu. ghts counsels wiil prevail anion-- t (hem. that
. eumt. Kort Cuniiuin, Membru. Ilm Sprtnjr, Sil- -
: .. . , i.j. .r.t n,fu,i. , n. .vi it lorenzo,j Alemán. ra:oiii;. ranye--, Kurt l'nu. Salí MaretaiAil'U.iiteniiie. SaiMa Ke. is Vetjaa. ilmamm. Ktn-- i
well. líran.t.-- . I.iu.srfn. Koij Manlon. Souib
; Kink, and other town In New- - Mexico.1. O. BetirLcScOo.'s
, UNE OF FI.Ki;.NT
most welcome relief in a few hours, and j they will nvon-id- er their ai tion; and that
prevents a return of the corn lor a hmtrer j the next annavcrvtry of our Patron St. John
time than any other remedy; and last of all. ! will find peace and harmony pretaiíinífit costs nothing hut a little attention: that, j at:ionr the craft in this jurisdiction,
however, is the frreafdra whack. j ' FOUIi HOriIa COACHES Tb Journal now bavin heeome eataMhhed on a
: . '.' perniau'iit basis. U piear-- In enter in I o contractsi
- ! with merchant, bankers, protessional men, inana--
Leave K t'oncbo MoM,it. laeturrrs, tmh-Mae- etc.. to advertise their buaiima.Mrsnats. oiirreimlar rat-- -. II be Awarded . appi icauoru
t I KII.AV. I HenllekhB. Fort Me K.v,. M.Mrl- - ! nor T."" "1","'" J"'" aovenmrna ajteney
Fafmso. tThere are atew bodily itilnient.-i- . !
aay lLtíl'i Journal, which are asrirrayatiMl.
and in tome cases renden-- d incurahle by in- - '
autTirient diet ; but with the exception of i . .
diphtheria and a few others, nine out of ten
j we lusert advert ixui.-iil- cuntlua from ani eh s hi its'.1 vine, Mason, Uvai Valle v to Krsten.-kbiin:h- .
J.vx H. ;n.'t j then ll.VII Y Via rOMFOl'.T and iMiEKXE to j
of all ordinary ailments are controlled, are ; y sr T-- T A J?
rrell or iJrmaneiitlv cured bv a wo ' JJLiAS CZ, KjJ . SAX ANTOXIO,:m:..,i;..M o I utr,i,nl of i. 4ln - ismts.To
Tliia is liartiinilufly the cajo when hen! i And Daily JlliiKSt UtACUMtu AI VTIV rPHK lMErKNtE.NTislhrbestailvertiingme.
i J daw in any o the Territories, hecauv tt 1L G. Murphy & Co.no decided ailmeut, but
a sretierai f
or of unwellncss.. Jn all actively j
inflammatory nmladi'. where then, is acute ;
j more etiensiveiv eireiiiated, and more enera!!
. JfyFare K,mí ( ,m-h- o to San Antonio. Mikí, ! sought for thao any utber TerrHofiaj newspaper.
I'EAtERí IXpain anywlrcre.-tot-nl nrKtinFnre tTom alt
siilistantial fooil, from everythiiio li.pii.or !
- --Far Fi1r Concho to Austin, 2 Mile, oult
- :ti itlid. hot teas i the. i,he. t ani h.r of ' ' ! , , !ajfety, wh,!n no, extended . yo,,.. M hours. 4 GENERAL MERCHANDISE .!tasNo one liould venture on a longer aiisttn- - une tte. ;eace oa aav occAmon without the advice oí a f , ' , v- - ixlo". The cireulatton of Ihe IMlKPCVlm VT t. mnraphysician. j than d.sible lual of ajit oiber newspaper pnblcheit; in ib. Mesilla allevIVnftek'ln. tt. Irr
..
--HIH: --V
. -
v - , 4Vy
r - v.-.- - . . ,.ji -t , ..... . . .
fiAJaV.-- JafW-,. - - .;L - jL
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wdixsts: 1 1 " H
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itllltM: rv; "'
'tsJcaeksi .
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DEL VALLE DE LA MESILLA.
10 de Noviembre, de 1877.
- istmewum " f t Ya wra muy presto el publo que lo
héroe de ToxUfc. están muy lejía de cuín-- i
plir tanto como prometieron en su planes, y
It Mesilla, M. SaLado,
Nuestro Corresponsal del Pso del
Jiorte Mojito. j
i
Yxm dfx Xokts Múico, i
Nriemlit: 4, de 1S77. ( i
: Itt IlSWWtSDlESTfc: I
"'--- - í l ii - -
V r 'It rat MiT Sr. M 10 : La pereza, que lia comen S i Píísr i que ie "S"-- ;
.lAainradir mis facultades entelettualcs. me ! también, si su amor al plan del Palo lo libra.
7
h-
-.gun vece abandonar la p.um. y
rQ oijaio de la verdad, poco ó ningún n--
tere tiene en los nionientoa actuales.
Mis queridos Pásenos con su acostó tnlirado
sistema de enfullinarse por todo, se han
amostazado un px-porJ- o que dije en otra
vez reelecto de stt eocjieracion en el motín de
San Elezeario, t aunque niegan eüos halier
tenido participio alinino en ow sonada ;
no seria muy difícil citar hasta lo nombres
T- i- UvTimítTmfrFrriaijm
un bk-,l- lacoestion oue dio ori-- !
gen aquel levantamiento. ''--
4ín nrMtffinttrnip fin lo rilllilkTim T (lifmD i" - "
I I "í 1. J FOHCTAI. 1
. ,
y' I 5 ' i ÍHOJÍAS CA9AÜ. S
, r í s
5 - s
BajvJLt í . ' "t tes, quien por razón natural, debe darnos el
mejor diaja soq.resade que vuelve asu anti-Aíl- a
guo etadi 4 nulidad en que siempre lo tuvo
la malhatada suerte, puesto que cesando el
"l. ' I f I "i de " ! rI
dn 4 '
smW . .'
f í; :
No. 21.
W. 1L CIHCK, - si N. Id st SL Lóala
LP. BKOWNE, - - . - I Kansa (Ity M.
F. A.MAXZAS.ÍBES. - - - De Nuevo Mtxi
CHICK, BROWNE y CA.
Abarrotes por Mayoi
CwMNblW) f farlMM,
El ITIoro, Colorado.
Tenemos y siempr 4éndreJuoa en , Jnaw
nnestra amplia y completa existencia da
mercancias; de foda clase, wagones, etc.
Nuestros almacenes son grade y cómodos.
con inmejorables t ilidade para el almacen- -
bien para graduar, empaquetar y embarcar
Una y droias producto para lo nxrcadoadel Este.
Thomas J, Bull,
ComercIanteN
DE
Uercancias en General
Tenruo la completa confianza de nuder sukilti
y llenar la ordene de BUcstrw puToqaiaau á
Precios Tan Bajos,
como cnalqntera otra casa del Territorio.
Aseguiaum míe n rli'iiiran i ntnumni
ios que examinen nuestro artero j Bnetm
THOMAS i. BI LL.
U Mksill. N. M.
GUADALUPE ASCáRATE.
LAS CRUCES, K. M.
Comei-ciant- e
DE
Hercancias en General
Aseguramo que no deje rio d comprarao '
los que examinen nuestro
EFECTOS
y nuestro PRECIOS.,
Dodd, Brown y Cq.
- GENEROS DE BOBA, Lj
jV 0 VE DA DES
De Todas Clases :
.Por Hayor.
St Louis, Missouri
COXDICIOXKS DK ESTA PTBLICACIOS. De
El IiBimgmn dkx Taixc db. La Mksillt pdMkati Km Sábado de eada seatana, ra ta
Imprenta M bOsom ruuoDico.
B precio de la anerieion el a tXM. anoalea, fran- -
t
Tul. mmubímími A mmtlWlA ntu. ni I
Uí la rrpottir wrrsíKHxlK'nt do erí aJmi- -
HdaalMpttUicaii. i
tlTlr de!
Para loa awiutoa de tolete partiruUr, dirigir i j
JOHX a. CKOI CH. !
Admiaistrador.
j
níDEPEKBIENTE. Ií
j
. Btdaetart.
SABADO, XOVIEMBKEKVdeJi;
SONETO.
Ota divina nreaa de Im mares
Anxri de aax. aliento de nsl vida, "
Bealtzada llueioo, mujer querida.
Eworha mis lamento y eantaiev : ;
Si en medio de mis bartwros penares
llora y suspira na airo iwitrt-kla-.
Con sola ana sonrisa, conmovida,
YoeWe i la paz y olvida su pesare !
Coo soto una mirada de ha ojo
Krsraera mi pecho, me da calma.
T si me miras i tus pífs de hinojos.
. Teatro de dicha y de placer la palma.
1 Oh!... y si kan esos tus latvios rojo
De dicha, es lora, se cambiara mi almaL
C.CT;O.K-TT.- - '
r.r.
La Corte de los Estados Unidos
IXrmTnóde 1 Corte-- de- bm-- E. --IV
comenzó el Lunes 3 del actual, bajo la presi-
dencia del Hon. Juez deDiatrito Sr. Warren
Bristol, y miembro, &res. Tomas B. Catron
fiscal del Distrito, Secretario Sr. John S.
Crouch, y Sr. Mari ano Barela Alguacil Mayor.
El Sr., William T. Jones foe Bombrado inter- -
, Martin Tnijillo. Anastacio Padilla y Anasta- - i.
. .
cío García. Mut poco han sido los negocios Ii
qoe se han despachado durante la semana, el
jurado menor ha sido solamente citado.
Los siguientes fueron los casos se trami
taron.
Vicente Silva acusado de recibir efectos de
contrabando, tramitado el caso, fue al suelto;
el mismo Sr. acusado de contrabandista fue
también absuelto.
Xeítor Garcia acusado de los mismos deli-
tos fue tmnhien absuelto.
Jos Miguel Jaramillo fue acusado de ven-
der tabaco y licor sin la respectiva licencia, liu i 1 Ti :j uuuiuuw 10 casos queoo asueno.
El Coronel W. L. Rynerson apareció en los f
caaos ante dicho como detensor.
Los siguientes son lo nombres, de los in-
dividuo que forman el jurado menor- - A
Luciano Gallegos, Estanislado Montes,
Joan Granillo, Pedro Serna,
Fabian Jojola, Agapito Domingucs,
Rafael Bermudes, L Cruz Cbavarria
Victoriano Telles, Dolore Samora.
Jera Alvaradn, Joaquin Zaiazar,
EvangelUto Chavez, Tonbio Lujan,
Francisco Baca, Francis. Maldonado
Martin Trujitlo, Wm. Young,
Diego Lopez, Agapito Gallegos,
CletoMaese, Juan Dkfine,
Fabian Gomez, B.Mc.Call,
John Jíewcomb, Jess Armijo,Juan de Dio Sainz, A. M. tlarv.W. F. Shedd. F. Romero y Loera,
J.B. Fanner, liaban Márquez
Joé Ma. Sanchez, nenigno truena,Teodowo Gnerr. Nazario Lncero.
que para llegar!.- - la liolza y matarles el ham- -
bre tiene que wicrificar aun lo puco que podo i
salvar de la ultima revolución.
Vertni'is altura quecanta )xnen tai puiia- -
como
.upu.iennde agasajo.
za a ejecutar a sus. subdibis, de seguro que
w jru jhuUrid,id viene tierra y de Sultan
que es ahora, quedara convertido en simple
etÉtttH'tr; ea decir que el ficticio carácter que
ahora representa desaparecerá, jrel caballero
volverá a su original pintura.-- XT3ebe in-
quietarse itr eso, si en us momento de re- -
que en este picaro ruun io
nada e esuble y que la ybida mas elevada,
mas latmoa; asi lo dicen todo.
T ai no lo ensefia la practica 3JTavl.Ta7r
le la mn-m- a manera que al rfelwiuco, le
sucederá al Sr. lomamUnte Auacleto Jlon- -
torbellino que ailmroto Ta basura, et iuelve
ocupar el lugar que la caima le ha desig-
nado. , -
Se me habia' pasadlo decir a Yd. qué estos
esbirros siguen molestando a ios brcs par-
tidario de la pasada Administración, y por
quítame estas pajas, los plantan muy ame-nud- o
en chirona, de la que escapan algunas
veces mediante una inulta y otras, porque al
Sultan le entra la conmiseración y lo manda
I poner fuera de aquella inmunda liicaüdad,
que los grlniinalct T tíSj
! I alojamiento de los desafw tos,
Si para la próxima semana hay algo nuevo
que comunicarle y no nu-- tiene sitiado la pe-
reza, puede Vd. contar con que alia le ira una
regular cantidad de chismes para que 4o
publique en su Semanario.
" Su afino. S. 8. ,
rj -' B. B. T. S.
(De la Croolra.)
Méjico y m Estados Unidos.
.'. A pesar de talo lo dicho no habrá guerra;
la alarma ha cedido. Hace ttoco dias no
Frjíil,.,ani Jtqm i)mmns 4 ,miir el fot5i .
, to,0 ha dÍ!tjra(i0 c, nuino; Tj
cu e rumorés-qu- e continuamente
hacen creer á muchos que nno ' j otro paí
va á medir uFTuerzas son simplemente las
querellas bicales que tienen lugar en la fron-
tera de Tejas. Esta proU.lo hasta la eviden-
cia que se cometen tantas ó mas tropelías por
los americanos de la frontera como por los me-
rodeadores mejicanos. Tratar de hacer que
estas tropelías crien dificultades entre amlcw
parse es simplemente obra de filibusterismo
que desea probar fortuna aprovechándose del
irasiornoTjuc una aeciaracion ue guerra
creariá. Lo extraQo es qee siendo tantas y
tan repetidas las alarma y alharacas dé lo
enemigos de Méjico, se crean. aun poragente
quejiedícen íénsatai, y sean livulgada por
ona gran-rmrtet- le-1
.retisa deF país como
ciertas ó posible. El gobierno de Méjico
ai.nga lo mas amistoso sentimiento hiicia
el de los Estado Unido, y se ha mostrado
siempre deseoso de coadyuvar en lo posible
alf llauamicntode la dificultades que puedan
f
comprometer la paz entre lo do paid. Por
eso oreeoios qoe la paz en Méjico j lo Esta-dos Unid. no se alterara, i pesar de los es?.
fuerzo de los aventureros, mien fa en una I
y otra ación haya hondee patriota. Ion-
Irado y anídente í lacalH-- del gí.bierno,
i í
" 1
j
1" i 'i! - r ,4..
"
í ' í " V- -. - 1
t i n j r-- t
para desvanecer mis aceitas, me traslado a
otros mundos y jcuales son? Chihuahua.
mevoy,y r un de as jaritas Observo i
feítwiswiílatt Jiaáa? los. Uiuutados tiue !
el Palo colocó en las cumies lejpslativa?
Nada bueno, por sn puesto que lo bueno no
se amalgama con Tuxtcpec (Que liaren en-
tonces? ; Barbaridades ! .. Decretan una con-
tribución de cien mil pesos sol re todo el Es-
tado (Para que? Para que el 2!orrillo, salga
de la crisis, t lo mamolatras puedan sostener
sus vitHiB, ya que tan tifies fueron a lot pla-
ne v replane do Don Porfirio. Xo Import
que los infelices mimv queden sin camisa
y dejen sin pan a sus lujos; es necesario que
los ixlalo7(.Trálovanycñr dt
la miseria en que los tenia postrados tHrM
qMcrno de Don Selastian.
La primera wfetada del actual Poder
vale tim taitKim. Cuanto valdrá
(asegunda'! Gud mlg iw il. Si los des- -
nut. rttlt! Trí tíf-n- n miu--
hambre t lmoiAi lan con "o cien mil p sos,
.
: 7vendrán otro cien mil, y si no bastan, vendrán
mas, a semejanza de lo que paso en la coca
del reinado de terrorismo qqc-- el liorracJio
desarroyp cuando se proclamo general. Lo
Diputados fieles y obedientes a su consigna,
no ven que los infelices contribuyentes están
amagados ce la ruina: no ven que; a esas fa- -
muía. íes espera la miseria y ei ucuenio
por la falta de los indespensable hasta para
aquello que se necesita para la vida; no ven
que el prostituido Tria, con suscaiFaradaa,
ha arruinado á la parte laUiriosa y producti-
va del del Estado, y no ven por ultimo que
llenar esa sed de riqueza de h Tuitt-peculio- s
no es empresa de nuestro dias ni tarea de
nuestros hombres, porque esos heroes tienen
hambre de mas de diez años atrao, y no seria
posible que la mataran con esa friolera de cien
mil pesos ni los legisladores podrían exedr
tampoco ley alguna, que produjera tantos di-
neros cuantos serian necesarios para Henar la
ambición del sin numero de descamisados que
enmata hora se adueñó del pobre Estado de
Chihuahua. -
Si la mala condición y alVátimienfo del
comercio, se agrega la poca 6 ninguna cose-
cha de semillas en la mayor parte de lo
pueblos del Estado, debe esperarse que a
muchos de los causantes no les ser posible
verificar el pago de la cuota que le ea asig
nada en la contribución de los cien mil peso
y los encargados de colectarla, tendrán que
apelar al odioso sistema de embargis, para
j dar el golpe de gracia a loa infelices que aun
I nan poo. icio conservar algo para el so ten i--
miento de n familia.
fe
1
.
! L
1
''
;
"1 T
U'KOMiAr üct,i-- L üt. J esja contó,!
EL INDEPENDIENTE. El .lira
HsABADO, "noVIKMBKK 1. dr -"
' BeiuitMo.
.
Y-- i.t r Trj.
Oct. 37. .1" Kt- -
Suts. It K VV.I. ISIM-fcS-
'. ; i d MU Juse. ,
'.
M Mot-ríi- . i
E! wat n" '"VÍ Jfatar lit-ot- r u.rai ;
; tr- teMii;aO .. .'
Lo. ÍfViíf s .r )trmritn ante l t- -.
t'-rr-i I ri. . . .
J.-l.-i- ' i !r'!'.ii ,1.- - trii-.'-i- s vendió
a ,.; .I.:!i' Msim .r,treint dim :.
if.'ñi hal. diel.:
; A'.i- - m mortales erhos-,-
"nuldila v
'"" iTtf Td T?-- tanttnopla el Coronel Baker y otra oficíale
Xo t.n.is dinero; Pues cm- - j Inglese.
pasión. Pobre L ;Oue importa que teníais Vo correspondí
dice dcs.lc Ragusa que lo
virtudes Ttatento. "Creo que en ft pobre I 21.0U0 --abitante del.Dbtritft Wawouncb, ea
c que lídrnu, la cabeV dice el mu padecen de hamke.
-
í..tiimital .1.- - lo poetas Un despacho de Ercroum diceque MukhtarPKa en salvo. O, upa una fuerte posi- -"Lo l.art:t tienen para algtr-- ". fia
ci-- Teudkoí. al X-t- .le Tanghaulern. Hhm .Vridku!... uei no x.n d.res ?n
cl:.ncn caminó .U- - v!v.. aljruim ex DaKh. Iüiael I'a!, lia retirad. y nnido
. á Mukhtar. AnUrfi ven wriauientc iue- -
crM-;oiii-
.
. .
Mí-i- m. V M
f.,. m i.i sin
."til ' rw.,
de ! nri"f'''contarme en el número
acreditado Smanari... me tmo U ui-- r-
Si. i de iiiIrir compasión los pe-e- aaiau...
re.invBd.ie á i. rta
ta-- v i. artigas.- - lo!'rn .v t;.s . lijo Blaze. Vits. Oi t. 24. Huia la ordnado la
' ' ' ' ' !.': .. tiMf i.xfr Un rhtifH-- , Boiul"l'u: ,' , , i ii'ii il,. Hxlii lo f itodCOS UUC Ul
-
........ ... .í . li Martin,ifil'. ia in- - a oír o- - mi hc-- ,n aun hi üetivn tw sumara i
pie aTf-j- a ai m- - rito le la verdad deu regimientos. -U ii-- puí-s- . ha j:is, ,
ivwl-vi- j;i:ii"rí
tie suplicar á Vcv '
wlttuw de íl. i d
ou.!dati. W oedirijo mu
Socorro del Territorio de Xucw .
S'j ifnio.
J- -. IÍÁ. .
.
Cuatr. ral-h- ra a ' vni- i- y om
del Sr r.
Ijivnat. tUt. M. Strnn varias noticiasY. lm IMit-n- i. méate artot tic,:
V J ) ;.'::.. I prlitt 'l' 1' jw 't.iA-entr-
anii'ii" stt'üM .piii-r- .intarlela
i lo Turcos han comenzado un Umihanle--
Tij.'oroj-- contra a n iíusa en el Paso
i Skhipka y vahan apagado una de las laterias
KuaJi.
T...... .v n". Si asumir íf.ñíi-rimii- l-
;
,brM-- mM pintar i Despachos Telegrafieos.íl j reiü ícla para
virié i'
V" m:il viene .le atr. V " ni s i
H!;a e,j el &' !'' ai;inio-- Hainan leí pitt- - ut.uj,i.li.
' "n(et.-- li. l
mentJ , tta. decidido 'i continuar
Tie V.l--ti- i :.l ir,.77 1h Se han reo-- i , m i,MM11i!!ioV Inacristía- -,':ikw. l-- ta tr CiX
l'.ir fortt'iMa va m cti a M vivi- - i l,, U, o..t !. a.pii -r las une se tal- que. el. j; noJt; lJwn Herzegormay Bu:garia mejore
intítr.s uño-- , ma. celel.r.r-Jmo- s u j General Frióte, ie California, va . le vwje uiUvB1H.u).e.i . . .1
'i a ivlU:ud mtiy
YoB.Ja.lo atendiendo alvn. BeL--.-i. '
cantiles me cal la M.iM-
- i.i - '"i','r
puente á mi caw c.ioHitrÍ..t..h.!
X. M. que mi ausmeia t nijcral le a'tel
C.iíl do caiuhia en unw-- alguna la
HBatia ue siempre he t, n;.io --r r..u,-::-
parte del Territorio. d.mV
l"'"!
nii mhrin. de mi familia y on.- .- he
considera.1. como mi ui " y ho-
gar domestico. Hoy jde U niayorl.í.l-- iu--
Um
hahitantes, me ha fvor.v.h ce u et.n-6- n
"iw en la Le7 nara ret.re-wnta- r
I par en niiMon..-ni-iitia- i wlit S.,0.1,;,,. l,.ml,e e lik ri, i l,rftio i,.' S, ,,ue el General Lo Oct. M --In -r--ó j Burharre.t d,ce 4ue ea .mthle una cam- p-de cuatrohace
c-- 'i,., noveU ,ue lama - J..f, . , Fri-hi- e tue i M,jico xru a de . v -
.! cimn me. y '..ue e preteodi r,e.e,ta
('..irto-- . i.riii.. nn- - s- - c üipranlo ta era a instancia - un wu.lica.lo.
de-ne- Cúkmo, Oct. 26. El Tin de Londres
: ,
- Il iy irujt. titní- . ..n .ntdo--: - captti. coo oHnciniiento y aprooaeion
! trse una ,.arta je su corresponsal el que üice
mantiene en(oii,.-i.- . una istsr,a ley LVpr..Ja,e .P Ev:trt?rpara cloi.jetoe comprar kwiiu.o ue el t.J(Tcito lurcoUel fctei
; wrr es .l.lr. cantidad ;'' ; VstarW.k--l Norte le
. El rmiHT de t,Kl:ls p;1rtes áidrfewTrffr --Efejéreit Raa
i niuch.i favor para los áyin.'i tiM- principalmente Plevna y se cree queUnvtr:n'.o ie JMJÍtL4'r,iyi-tono- jgisíatura, tenf,- - la ofiIiiñTSTdfetail'
:..f.U ,iit.. l .W ti Hito, r.-- , i- - l,S. M .,e ó í la di,,-- M ,Vw hitante. arfV de la Cmda.l .le Me- - j n(1 tsla Atante el dia en que se rendMTa
uZbtL t ararles "i.'ne meTreM-ntare- - ',íu.ñü ñ-- vZT.XTvmT pjara. : . ;
á"cmu..íir O.D-1- Í.
" hacer ver
.,ue
a aun (xran m. . 0(;f 24.E1 Jim ttr dice que el
,k-- mi .l.Men.ía n fnv.vr de
-- u, i..t r- ,- ! ,E dini-r- . daU el tratamiento de !. r? de capitalt.ta amencan. y jue to '! i Gabinete reunir, la' Cainar par indicar sucuanto
- tanto .ñue1 i hal.re !a mÍMo He a.,ui na copla Antigua que lo prueba : ( confianza le Evarts. Sea x.l.re ta te o , rwiiuailel.'á 1W lo ataque é in-- 1
. . . . ... ut," Srir H:,UU i no. ha hecho et arretfio para un ferro-car- ni - r . .,,. ...ronciUWiani" w ' - wnrawuui-s.-
. i un.u.. n.w . . . . lia , , , , ,
" íu ....... .11. A..níT!OTITrirtTSíTTt,ÍT. T;4-l- - Iki.l t- - " -- r íIMrí tillí'--5e-1 II .1 . ' J " . - I i Jucha tealna fra colonizarla llaciemla, t , , . c ...
...tw ruir i,-- ile ln VIi:ílíO.
también V la.na.la U Onda, t u el E,tadode Mu lioacau. a de los111 fmero o lo da Ihm u po.c.m ijne 8jwpU,n mayona
C'.U I' I" "Yueatro cotupatri .ta y in'.í".
' J.É B.m . ..anieiila le. da al S,.!!l.l. süftt; W " um-.- ."-".- Jiimt)ili)jt . .
i el Coli.nl General .. lo Est a..!. I nni-- Ministerio1 creen-- . ttiiv,caIatii.-nt- e .o,- - CtnttUncvmM lice que el
,...-M- .
Skeíton. de cmpa.Vro.J.a ; co.mpra.lo un
wJgnirJl v as cnirM Totor ,
.. :.. r.- - íirÍM.lose a , mr.ia y localizado otras seta en el f)itntole , ,B,r5l.,...UmP .recta: El Presi- -Otra vei la Revista ( atoliea del.a-
- Ve,'a.
' ' '
- i ! ....!..... ..ur.Mn.iii nrimeras tr una ' . . . . ....... tí., n en u K- - c.mpatn.rtai. , - - . i dente nonslirara entonces uu .Mittisienu4e
coneiliaciou con Dutaure & la calara; jtero si--1"'" ' " el Iiteta. r.. v,eH. r, .,, ....,....... ......'U.tbltt. centaat-rUan- a. ,.t Ultimo numero de la ., ,,K :uW ; r,,8 - i te varias conferencia caí Dial, y antes detie de l.rWida.W apn-- a a"-"'ft'- - ; ,f .laetort. un M;.icOHTOr5gU13-,,- e este ha prome- -
de nfutacion,.jUf niw dmdeja-lotíUf- ,.i,i,ií.hd nam j- -:. i tído cHp, rar con el en todas sus empresa 4i!v aijui iw i ! ; , i: .:., .i ..i . FrUl.iei fuera aWat-hin- í
este Gabinete es denotado por lo rejmoiica-- n
s, entonces el e disol vera la Cáma-
raTy someter la cuestión de su dimisión al .
aU por nietlio de nna'c'ecie de plebiscito.
Kd órgano r!enista Lt Pulid aconseja
Mc'Mahon que vuelva completamente i las
tradhriones de un irobierBO parlamentario y
'
..... ..
"
. .
. , . . : ,M.r Va t.t tWtfr: ,l"laia. sm ta pr. . - i i " . i uara su influencia con el !trctano lua. lir. ton. M il ' ..
v oroiund. iiUrat.u como t,n- - , iA .tinem e. nt.n r.
' disparata.! ap::nt- - JW,w --7 1 Ueí ro mUnte f tincarí lawel íenado un tratado tal entre
qué forme un ministerio de acuerdo con lo
deseos de la nación según expresado el 14
del actual. ;:
Paris Oct 26. GambetU hallo en Cha-
teau Chinron denunciando vi!eatamente al
. ......
.,....,;,,l,r. de- -
Un wa que en Espa, hubo un Bey.. Fer- - TenJa1, prrr nttt. tf
..n t...r ia radas, i Ji:...
-
. jj,,, oHierno.
ido ir
. deVusiwin,yHn'em;raráM.-i:co.- ,.mm(KÍ ,a itw lt,e Guzman el Lonpue,. Oct. 20.- -U prontitud de lo
. .
.til-lí- i.. ! . . ; y . sitiar la Lar indica queRuso en clarando que si no fuera jxir loa fraudes
cometiilo hubieran kk elegido 400 s.
Aconsí jo una política de concilia-cio-
:
"
tki anuncia ta próxima" publicación de otro
manifiesto de MacMahon.
busca de mejoref y ma - f rjUf.n defendió a Tan! sa, ritn antio a su
jiero esa mal condiei..n de aquel Bey mgra-
-
.jagi,;-,- ' , U vida pTactiea. lo pie
. t. no delenterpretare como k hacm h j rmm 0 ( Tl.miir ht diiiere una rt
relact"res h-- la &iti para jj,,.,-..- . . '
- -- 1
trar nue hw nieji. an- - .antr le desear tt IB- - i T(lt!lIS l(.r, aden-s- , Si t l Salvador leí
esran obtener jiran éxito cu Asia Menor y
pae tendrán ventajas caso que se
negocie la , paz este invierno, parece que la
llave de Armenia esta otra vet en jasler de
I. Ilusos. Los Uust?s tie4ieu ".(XHwmbresdepemlienci, estaban co.dorm.-- s cm el iirno-- j iruudo roneitara, tendría que arrojar a uui- -
frente á Ears: Moukhtar Pasha no compro- -
.!:. .... F.,.r.o!- nf miKho mem' 'et f . 11. 1..luiuim jum- - "'" ello uei icuip.u. .
iusrsc asi tor l. que tan j J, u s,,!u,l U ciencia a meüo mas de ,10.000 hombres en la batalla.O A
- .
..Iili.ii it i . . - - - ... El Ateneo
Repertorio-Ilustra- do
ta su correijonsai Ui.g Art y- -- wy,tt.indq itatat.tfvt.impmw j Kctajau 'ct. 29. El General lleyman
er,laderamenti e mejicano, honra muy ,;ms. Hav quivii haya ven.lhlo al ex- - j ,vaoZ;l M,irp KZerum. Kars ésta rhieaIo"
- tí.r.,.r:i la re- - . . T- r..:.. .1., . . .twroron la xlades nie .a íranj-- r' gran jiarie oei icriuoiw u,-- , v ,an ntjxjo nesjixiiM iones para su capí. , . 1 . 1 .. ...r-.- r ..rM.HP elide -- oasnr iu que no se ; mi,,;...Y semisión uei itocumenio, j "j '"s-- " " - oatrii
Arte, Ciencia y Literatura,lie le io etcnto, ni un tetra
e
".", jr , ofni del iuln--
.
I
"
cowrtrcndio lo que le lik-ierc- miar, ior.,ue s M0 v,rtRt. Se compra salvación, i Ekicr.H"M, Oct. 32
-- Sub. man 1 aslia va
haberlo entemiil hal.na pr.x ura.io : s. cmi.raa'la propitu l.igwhaeoa retrata ; a enviar a va..,..
n Xweva Yorkaparecer , como un reneg,lo inn-ii- iu. ''.. f,Rtl. ""I"1- -
. I 1 ... I. .1.1 iJiene idea siquiera le kque;es su Kitnu. ,
t . IUI.'liLA i
i un cuadro cuarto mayor de,2?f á 56 pagina2..--Lr. Mtta,Bc- -
.NifcVAiRi,0, j" m:lirnfi, mpeifusamente; .o es que m . j" - .
... . i....., r .tío, iHK-- i mas o nicnun lado las satirastngentosasor S leí Gobierno le Dial de
.Méjico ; a(l,'rnil,lo t.n grala.lo.
"jen que i'o ha ka recibido r , . .
, .. . i .. r.. i ' . .....los Jesuítas, y íes conreu"nis, " "
talento del mundo, para atrevernos otra ve i cuscriciüu;
sostener polémica algún Unido Cinco peso snualesus agudeza nra epnfun.
elantado. -
Sin dejarnos otro recurso
óMat i cuanto nos ejíW. ' Tor d"é i , .ú dfc iS tl diairoaio nuil ' ' U, AltSW, .
renuncianilo íi hmort de r ilustrad. . t --Cuenta no da cuchi, ; ' W'este ' l'l'ara Bow. Nueva Vork, I. O." Bóa 1439.. ,,.,,, el jk-ii- que y - tiene Hr que 110 ha M mntH.jdo
l .ll,rt, " "lde o hay gncia. cerca rt I ( irii i Lta lW ' í. n,, wcolc ho ni .xr.1 Ignacio , Orraiítia,No Imitas :
.iHenio de Diaz y- 1 I""""1- - r j cmí, amist.as entra el g.
U?S. liajiaidea. m
-
y wifun
-
iii)an-cii- m iiutJh. te,-- , 'ingum m coi , , . w.t -- ñto ti.-...- - I lsimts. Oct; 23. I n corresmmsal en t
Comerciante de .Efectos y
ABA R ROTES,
En 1 Piara leí CHAMBKRIXO.
Se deci en la Capital le lo Estados Ini- - s cacw.c,, de iliner. estas muv cerra de er : Berilo UU-- pie el Cxarovitch avanza hacia ;
do que 1 causa le su salida era .r disgn-
-
' it,yena, el fabülUu cntro auíerlca- - Rastrad, d, jando fuerzas para qvie operen I
to de no h-- ber polido hacerse ff j no. d-t- a" . ' i contra RuMchuck. 1representantr.le Méjic- o-
.( .. ..'I. 7vn, .,5..... ...
--
-
v ".aair,,,, u
'i.
fm' Mdi crtisemcnts.
r .
FlSHÉR & LüCAS jl JOSEPH REYNOLDS;HOTEL FO It SALE. jThe undersigned offera for ale the jwpfrt !known the "Tremont House" in Silver City
Thi i Uie roc--t desirable prurerty f the kindin Southern New Mexico: the houae lis an Eetab- - ;
liahed Reputation a a jirt rati- - Hotel, and a
j. EDGAR GRIGGS,
V "
- 1 'L. Q. i. 1OUU"l tV XVCltHiLl ,
e
or
f
fjur run oí busiue: it is well funu!iid with a'!
tb appliance neecwary to commit It iaa first
class maimer: in the haiuUof h; imb-f- .
tands tit business It ran be made to pay Lurvre
I mül tli5iHe oí Hie premier a:;d fiml i uc
very Reasonable and Easy Terms. n 1 am coin
peuru u wituarjw Ir.iiu Uic 1um)K-4-'- jit- - jni .
Thi te an opportunity that seldom occur f.r a i
rood investment, br the rik-u-l kind of a man. j
For particular apply to
PETER OTT,
Silver C'iiy.V. M.
OriK-r-. or .
Wl mX( i LABATT. j
Kr.ciirixii. Fk íkiim A St'aii. J
Sis Axto.vio, Tests. July JVth. Is. j
Ti THK MKBCaaNT or MESlIX VaLLkT SD
Xsw Mexico; . ,
GrNTLrMEO-- A the Railmsd has retried this
Kí? 'CSI líe !Receiving' and Foraraniin si,d hae )
Ue nnwt coiBtndíiUí Warebouse in the City we I
would reiHntfuiiy Mlteit yiar jaírMiwíe.
, Any guudif turkul to our care, will be, fora ardi d
with dipakh and at the lowut rate oí d ijim
MArri-r- t kkk or
JEWELE7,
1EM tl IS
CLOCKS,
WATCHES.
ANDSlLYEltWAKE,
SANTA FE, N. M.
j.,st WJkTi jtE AND JlWKIItr titpvMtru'
Xjotcfc.
Pflontezuma Hotel,
I-
- & EOBA-- E AftEStV.).""
C. Dur. Proprietor.
Las trn", Xew Mevko.
Tlii well kikinii !iKielü thtJriiKj!y J ;
ami !..r.the mv., fsb. íh. ttóti.H -- vj ii--e ÍI t in this" 11.4 a
pia.i.t tun! aiiree.tU !v ii i, ;A Luxe aid 'J funx4 lsi!(tjc R w. Vf :a a- - ad wü 4"'U-- i tTt nf ,and 'irv afsa'i e linni. ,TUe T.iie will -
.united witli l!ie u the
JiI kk'1 arNirt'..
tr.!!it abies ar, l Wh ; tlw pn-n- t 'ian. LtM'aibm eiii.r,ii aiui :. Ít ;:i::mian in: ;l'ut rniKjcR. ;
Corn - Exeliauu-- H oíel r
j
Glosilla, Xew .Mexico,
Mas. A. DAVIS, rri:itTitc-- .
j
Resort for Invalids, '!'
THE CEI.EBK.mi
"'
'.'
Hot Springs j
Of Soutrrern New Mexico,!
Are luenlrd te!,;y-fir- r m;!s ti:it of SHver i
itj. The it'.W "are iiii.tr.wd Uut
Hotel t !
A! tlu'M r!rii A lieen ei iancul. irtn3b-- and '
emit'y insj-- ied by Kirbani ilikit. U now ifr if- - aertnmii;i;e.iw ti mva.f.1 h1 rea.ure- - ieTirrartteF rtrhr "
Resort of Invalids 1
' 'freight.
All eixjd are cuveml hv Iiwiraaee while ou j - r
uk- - rtlirrwic ordeml .. - Ut.WI.E WH (S tMF.I.K INrXAU oTrtxharei mace by R. K. promnlly col- - !Ied. i Particular Attention tn'lttJm.
1
...M
GENERAL MERCHANDISE,
Maln plar3i Opposite the Court House-
MESILLA.. N. it..
Oíer ml Wkalewlr r KrUii
km ptw--lBeartiH- and ISruw HW
F;t !xl Mtue. x car Awor.ed
'tirueerie.
C.tNNr:i) MKA. ETt"Eiy. i
IWvtcka Sugaj awl i'offoe. AjW pouitd Bacom i
Hsnw. 3nn minis Lard. vo í.t'.liiw laf j
2M d.iri Hata. .' t
A ' Complete As.ortment of
CLornisG asi fuexisiiim; looi,
i
HAKinVAEK, j
CIH SKKY A tASSWARE."
.
t
Í
,
Wc (ruarantev evcryltitii we sell u t aa rejvre- -
,
; - " -
acBtcd, r the anie to be returrwJ.
OLE F.TAIL DEPAETMEST
TOXTAIS X VARIKTT GREATER TH IS wnii ll
-
?1 Sier TO BE FtN'SD IX THE
n?rtWi;T. !
l
--THOMAS J. BULL, !
WHOLESALE & RETAIL DEALER
iIN '
firNTB AT WTFTJ nnTlTJTÍTs V
'
v
ST
I! .
!!
JOBHEB & ItETAILEIt
'
... OF. .
GE1TERAL MERCHANDISE,
SILVER CITY, XEW MEXICO.
Louis Rosenbaum,
I'EALCa IX
GENERAL MERCHANDISE,
I-- Cmcov X. 3f .
John D. Barncastle,
"a jr v
vjenerai Mercnanaise
'
-
.
t ' rT C J I 3 II í T H !: v If
.
IHm't iun, .li.
..
'
WHOI.RSALE 6kKT.R,
O-utfitte- rs
And
Forwarding anj ComiUfftioo Uerchaata
: Colorado.
ifi ir mriKi-s- ,fllVbfD.t- - Muin. t
B ARTELS BRO'S.
Wholesale Grocers,
El Moro, Col. -
TULLY, OCHOA & CO,
!
4 .... mm' . a ' .
Traders at Camp Bowie,
KAPACHEPASg, A. T.
Hood, BoNERiGHT & Co.
'
. Iiuprter and Jobber of
BrGrobds
811. 813 ft 81Ó MARKET STREET.
..
And
808.808, 810 ft 81 a FILBERT STREET,
--PHILADELPHIA.
KU.SSELL j& m:wbourg,
IMPORTERS
AND :
Wholesale Druggists,
So. s north Fifth t piuladelphia.
The INDEPENDENT has no
SUJlCPIOr HA 811 advertisillir
.v.i: ! at.; m "iiiruiuiu in huh íemiory,
I-
-
. r r rii ail . ;rr in. ew i( siml An jBa, tun
-- xl WiJ. tuJIk'. bcw'lUa
! ami run--, exnrtt mn ttw n- - 4 n irrs tiibt 1 A VllUrUI iI6rCria3l1Ifi.J el!it tKi be in aiiv xtaermr, Tiir wntrr jtt a beat I 1 12 1Tt.. and It- - MATX STEEET TX'CSOX A. T
j jiwer an- - well ktwwn ami all einiie dieai t " " . '4 aaeb-a- da. jwrnrml ' ' '").'' ! "
WTLFINO & LABATT.
JIaf your z --xl tnnrked plainly cere of Wulf--
tag S Labatt Sn Antonio, to avoid miatakea.
Refer by to C. 11. Merritt, irier; ;T. (roo Co., banker !
- nfit. i
, j
wrtH,c "" JWULFING & LABATT,:
Receiving, Forwarding !
ANO
COMMISSION MERCHANTS, j
500 Boxea Boofln? Tin Ai ways ra Hand, j
Ban AMj'bX xas. Í
LEGAL TENDER CORRAL.
i
(fik-har- Hudson's old stsnd.)
IJVEHT, FEED AND 8ALB STABLE. I
i
MARK! 4.K HiX)N, Froprietora. !
Toe U!idí-stjní'- h:rrmtr1e'-- d the abore nam4
rorral, hereby ttoliiy their fritad and the public
ccuerallr that tbev have owned a Livery. Feed
and Sale Stable, Corner Hudson and Spring
Streets, Silver City, New Mexico. They are
prepared to care 6r all kind of bek dar and
night at the .i!l inij rates: Single horae, per .
dav, bar ad oru, it W;insic brse. per day.
for hav", in feista. Hay Scales Attached to ;
Corral.
MARRIAGE tc MEESOM.
Voail Matices.
MESILLA BAERT.. .
The
..public are infrirmed that the und rlrned
kaa opened a bakery on the Main i'Uza at Mesilla, !
where he t prepared to iumuh hi r"
with the best quality of - . ;
Bread.
.
: Í
Cak.ee ;
Plea eta
at the lowet prire.I only ak that my bread may be tried, aa I am
Miauu use i,. i
FOItT SELDEX - FEKIÍY.
The
traveling
83 pulilíc i respect
fully informeU that the Ferryt Fort Salden has bepn plaefi ingood runnintr order, and j now ojK'n forthe pn'.Sk use. Strict attention
will! piten to the prompt andidy crossing of pausen- -gor, aoimaU and
traína.
PRRFECT SAFETY GUARANTEED.
ROYAL TF.AMAVS
Kee OHiMantly ea band a bjrga and well asw- -
Siork --ot
IKT
Gr.ocEr.iEs,
HATS CAW,
BOOTS SHOK,"
HAEDWAKK.
CBOCKEi'.Y WABK,
TOBACCO A IGAKS.
HTATfOXEKY A NOTIONS.
SADDLEKY,
LIQIOKS
Vi
NATIVE WINES,
Which he offers fur ?ale at the lowest nurket priem
Kifp constantly, on hand a coiiiple.t a- -
asortnwtit of everything rejuiml in
building, fitting otit trains
and supplying
farm J
I guarantee complete satisfaction to all my
fcnstnraeTsr -;
, T. J. RULE.
í H Hie tr ivHeiM;ilmiil. il í
zines, nertoWMta. roon, ii!Í!t;ii. are !!- - jMil:iy a4 e.il!j etirrd by t!ie ae Í tltni water. ' 1
I KMHAIU lilliSitX. J
TRErvioriT HOUSE,
HiUer City, X. M. :
Í The undersi-riie- hereby "fueím the public
Í that he bu made. 1arz aldw..u t.i the late
j KeyUtje Home, and i now preiarMl ti aecuiu.
! múdate the travelmt; pubic m'.i the
--C4MFOKT3 Í F-- Iw
Xo jins jl lie ejrl to accommodateguest with w:il luniilte4 rooiiiw anU
clean, comfortable
THia norsK w ill HrKK.irfFB r.r bkows a? tbk
Tremont House.
TETÉR OTT, PJIOPUIETOIi
EXCHANGE HOTEL,
L01T3 TIJdMF.R Proprietor.
Silver City, New Mexico.
The proprietor respectfully cali the attentions
of the citizens of thia community and Traveler
to the fart that they ran hd First Class Board
and comfortable Rooms at hi establishment mj
Hudson and Spring Streets, at reaonable
rate The Table will b sif4n d with eterr
Delicacy that the market afford and no pain
will be ,rred to girt thl Hotel 1 reputation ee- -
md toooW in the Terntorr. WarmMeal aat
all Hour.
1 'i
I
' Í- "
